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BOl fl·1 n Ofl[lll 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DiARIO OFICIAL DEL' EJERCITO 
& 
REAL DECRETO 1 c~ncurrenen 4.on ' José Ramón Masaguer. Fer-nández, 
I Vengo en ~oneederle la Gran Cruz de la Or-
Jen del Mérito Militar <:Oll distintivo blanco. 
CONDECORACIONES 
Dado en -Madrid 8. seis de julio de mil nove-
, <.:i~ntOkr aetanta y siete. 
Ntímero 2321/1911, por atilue ge concede la Gran JUAN OARLOS 
Cruz de la Orden del Mérito Militar COD dis-
tintivo blanco a don José ¡Ramóu Masaguer 1..:.1 MlnlBtro de Defensa, 
Fernáudez. MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
En atenr:ión Jl los mél'itos y <!Ír<:unstancias que (mI B. (J. d('L Illttado ntlm. 1fr1, de e..e.a977.) \ 
--_ .. -,,--' .. '---- -------------------------
ORDENES 
S~(RETARIA GENERAL DEL 
HfK(ITO 
~/ ~ 
do acreditar el derecho al -peroibo de 
Nombramiento! . '\ dl~ 197,3 (D. Q. llÚm. 51) y oon objeto 
Exornos. Sres.: Se nombra Presiden· Jt~ gl'utltlcaelón por servIcios ordlna-
f,e do la junta n¡>glonalr4ie Contrnta-, 1'!lIli de carácter espcelal, ~revlsta en 
ción de la Tercera Reglón Militar 111; el !\lPlll'tndO 6,21·1, se re.laciona a con-
General dG Brigada de ArtlIl!!l'ffl, dl- ~ tÍlíUU(;l(m el personal que desempefta 
plomn<lo da Estooo Mayor, <lel GruJlo: rlln(llon(>~ doocutt's en los Curamos 
de _Destino dl' "~I'nH1. o GuenpolO, <Ion' du InformacIón y Prácti4!:\. Estadís. 
Luis Carreras Gonzñlez, c~snlldo .fll ¡ tlea. 
¡;u actual sltuaeión dH <ll~ponibll:'. 
Madrid, 3í) de agosto de 1977. 
GUTttruU:Z M~;¡,f.ADO 
EXClnos. Sres. Slecl'·ctario general del 
Ejórelto 'Y C:vpitán Gent1ral .¡te la. 
Telwra Reglón, 
(;11¿¡IO 11, factor (J,(lS 
Comienzo: :3,at' octubre de 19'13. 
Flnullza.ción: a de ctleiembr>e ·do 1977. 
ESTADO MAYOR GENBRAL EXC!1IO&. Sres .... 
T,rJlJ¡"I~te. r.oronel de Ál'tillerfa., di •. 
¡plom!t-do de Esta,da. Mayor, D. Josú 
Prudn. E5I\llrdu,. 
Bajas 
~:¡ fUn 28 !llll actual, <fallecIó en la. 
p1nza d.. 1l¡1/'(:~' 10111\ 1'1 Teniente Oe-
lll'l'n.l, t'!1 ¡.¡ltlltlCión de reserva, :O. Me,. 
llu.·1 Uaflll'llHI' <:olomM. 
MUnlrln, ;U rk n~08to dI'; 1~77. 
El i(Hu 29 -du! aotual talle·cló en la 
pla.:n dé Ibiza, L'lG'ner·al de ltriga-
dn. dtl Illftlut 1'111, oaballeto mutiladO 
permanNlte. D. Baslll'o Sáenz Arana.z,. 
Moorld, 31 de agosto de a9?? 
GurIIlRIIEZ MELLAD!) 
ODeI B. O. deL E. !l.Ó 210, <le ~77.) 'l'Nllent,~ coronel dI! Artmerio. clon 
A \(onso CamlHal'i Nava·rro, 
---........... _.dlilíl ... ' .... I ... __ ........ _--! CUlpltñn <de MilUaría D. Félix Alo:n-
. so .r'OlllOlllJIl. 
JEFATURA SUPGRIOR DE. 
. PERSONAL 
Dfrecd6n . de .EnseRano 
~,) 
,.: ~ 
I...J 
ORATIFIICACION POR ·FUN-
ClONES DOCENTES 
MaA l'f.d , tl'J <l.' ¡¡,gasto dc! 1977. 
GtrrtffJU1EZ MIn,LADU 
1 'CU1RSO DE APOYO AEREO 
Nombramiento de 'alumnos 
\Para dar '>oum~limlento e. J.o di& Confor.tlle a. lo- estahleoido en la OI' 
[mesto en la Ollden de 2 de marzo den de ooovooatol'ia' d~ , 27 doe junto' 
". 
00:), 3 de &aptlemboo dt' 1971' 0'. Q. núm. ~ 
------------------,----------------.---~.~-->--~.----~---------------------~---~_.,-------
de- l!lü (D. O. núm. 1-\8), se nombran 
nlumnos odel menciolUido Cnr:.::o, a los 
siguientes jefes y oficiales dtplomndos 
de R¡;fndo Mayor. . 
Teniente -coronel de Infantería <ion 
14u1s odelPozÚ" y PUjo! d!.' ~enmosa. 
Comandante da Ingenieros D. Lucio 
Mora Sánchez. 
Otro, D.Carlos Rlliz 3OOar. 
Comandante de Artillería D. l"OOe-
rico Carrero Plaza. 
Comandante de Infantería D. Juan 
Ff"rnández Hidalgo. 
Ca.pitá.n 'de Caballería D. José Fuen-
t¡¡, Sánchez. 
·Capitárf de Artillería D. Alejandro 
de. Lama de Lama. 
Capitán <te Infantería D. Mariano 
AlQnso Baquer. 
Madrid, 29 de agosto de 1m. 
GUTIÉRREZ ~IELUDO 
INSTlRUCCION MILITAR 
PA:RA LA FORMACION DE 
OFICIALES Y SUBOFICIA. 
LES DE COMPLEMENTO 
Curso de Forma6ión de AJlél'e. 
6es de la 11. M. E. C. 
1)1) acuerdo con 10 dls.puesto ~n las 
Orodenp,s doe e4 Id!'. IClnl'!ro d& '1.'973 
(D. O. mlm. 20) y dé li de noviembre 
.l(~ 11176 (Di O. -ntlm. 2(4). se nomo 
bran alumnos de l. M. E. e ¡paro. rea 
l1z!?-r el se.gu.ndo Ciclo de FOl'rf1f!.oiÓ"1 
da AIUm;;z Eventuales de Complemen 
to a los SlJ.l'gOlltOS d~ complemento 
del Arma d& IMantaría. ingresados al 
u.m¡HLW del 'rUulo H de la 'Orden da 
1:.1 .uu laDl'ara de <1972 (D. O. núm. '37), 
'Y que a. continuación se l'elllclonl1n, 
po.l.úl!dll u, ,dep,mdcr de los Distritos 
d{l l. M. E. C. que ,pal'Cl. cada uno SG 
scn1ala •. 
1'iu.I'g'U!lto -de com.plemento D. Fran-
ChHl() GU~l'l'¡H'O do I(l. Fuente. Pasará 
a 'dCop-endar 4-a-l Distrito de l. M. E. C. 
dl1 Mtl:ul'ld. 
.otro. D, Frall'o!¡¡cO Marugán Sán-
chez·Gall¡;gos. Pnsnrá a de.pEmder del 
l)j¡;1tl'it¡¡ {In r. M. E. C. de Mndri.(!. 
Otro. U. Patrlcto López Fernández. 
Pasará Il. de¡peuder dal Illl'ltl'ito (lO 
1.M. E. G. de MlJillrl{l. 
Otl'rl. 1>. 1"ernnml0 nomero Snnr.. 
Pasu.tl1 a. tdepc'U·dcl' dGl Distrito de 
l .. M. E. C. da Sovilla. 
-Otro, n. Ca.YlJto.no lbn1'1'1.l. nutroso. 
Pasa.r6. a (/,e.p(mu-el' del DlAtrlto de 
1. M. E. C. dtl Sevillu. 
-t1tl'O. n. Frll.nolsao CUl10 Uorizlilf!l'l. 
l\ILfltU'lí. n.. .cIJ)tpf:llHler el"l m!ltrtto 11" 
l. M. E. C. dtl Valel:1olu.. 
ml'n~ 1>. Alhc'rto MartínAZ Vlt19rll, 
PDJlfl.rá a. ·de.pan.d.sr >del Distrito dl) 
1. M. N. C. ·ctt> Val ~tlClIfl.. 
Otro, D. Bernardo< Agullera enrraa· 
ílO, ~'asllJrú. fI. ,dc,p¡mder flel mstrito de 
1, M. E, e . de :Granada.. . 
.¡Jtro. D. Dd.ego Martín V1l1egaa. Pa-
llará a dl',pcn<l~r del Dlatrito 
1. M. E. G. de Granada. 
de Centro de FUl'mneiónen la. fN.l})a in.· 
(Ucutla I'n l'sta Orde.n. 
Otro, n. Antonio Navarro Palazón. }fadl'id, .;m de agosto de 1m. 
Pllll:u':i :},<ll;'lpender del Distrlto de 
l. M.E. C. de Murcia. 
Otro. D. Pf'dro Juan Lóppz Cardona. 
Pnli'nr/\ n. .lfpp.nde:r del Distrito de 
J. M. E. C. de Murcia. 
.otro, D. Rogelio :Na.as San Vieen- 'Df¿> acuerdo .con lo diSiP'Uesto en las-
tE:'. Pasará a 'dE:'pender del DistritQo da Oro-enesde ~ de. ener& de 1973 (Du-
l. M. E. C. de Cádlz. RIO OFICIAL núm. 00) y de. 1l& de no-
,otro, D. losé Fernández Ubanell. Pa- viembre de 1976 {D. O~ núm. 2M), SS 
S3.1'<\ a de.pender del Distrito de. nombran alumnos de lMEC, para rea-
L M. E. C de Cádiz. 'lizar el segundo Ciclo de- Formación 
Otro, D. Luis Pata Regatos. Pasará de ,'\ItI'érecesEventuales deCom'!)lE:';-
a depender del Distrito de l. M. E. C. mento a los sargentos de. oomplemen-
dp Salamanca;" to, d-el ~4\ru:na d€- Artillería, ingresados 
Ests .personal ~que iniciará. su 1'01'- al amparo del Titulo n de la Orden 
macióll en ~ Regimiento de lnstruc- de 12 de febrero .¡le 1972 (D. O. n.úme-
CiÓll de la Academia de Infantería el ro 37) y 'que a continuación se rela-
día 1 da octubre ;próximo. se presen- cionan, pasana!} a d~eoo'er de los 
tará en los Distritos de I. M. E. C. Distritos de IiMElCqu& para (lada unO' 
asign:;tdos ... al día 20 de s!!!ptiembr~ se s~:ñala: 
de 1971', al objeto de qua por dichos 
Distritos se .pueda formalizar su dQo-
cmnf¿>ntacióll. solicitar de las Autorí-
dades ;Militnl;e.s los correspondientes 
pasaportes 'Y lograr su incorporación 
al Centro de b'or:mac!6n en la. fooha. 
indicada en esta Oliden. 
Moorid. 2;9 de agosto de 197'7. 
De acuelidocon lo dtepuestoen le.s 
O"fhme& de 2,f, de enero de 1973 (DU.· 
1110 .o1'fClAI. m\m. 20) y d& 1i de nQo-
viembre. d& 1976 iD, O. núm. 2M), se 
nombran alumnos d& 1, M. E. C. pa-
rll. rl'nUzar ('1 Segundo Ciclo d& Fol'· 
mantón de Atférf¿>ce-s Ev&utuales de 
Compleml'flto n los sargentos ,de {lomo 
plmn.ento del Al'l1ln de Cabanería. in-
gresados al amparo del Titulo 11 de 
!tí OOOr'lI d\ 12 dE! fC'brero de- 197e 
(D. O. uílm. 3'i') ';{ quo a {lQntinua· 
clóll ¡w r¡.¡ltllClomm, ,pasando a dcrpen-
d'IW dl' ¡Ol> :Distt'ltos de .l, llVf. E. .c, 
que pal'u, ca,da uno S6 set1ala: 
so,l'gNItO de- -complemento 1), Ra-
m6n AZlHll' Saballza. !>n.sará a d·epan-
del Distrito de 1. M. E. C. de Zara-
goza. 
otl'O, D. Luis Alvarez Estremar. Pa.. 
¡¡(U·tí IL dt\pllUdel' ,del Distrito de 
I. M. E. c. du ValloooHd. 
·Otro, 1>. Quintín Mareos Rivera. 
Pasnr!i a de;pender del Distrito de 
l. M. Jo;. ·C .• lt) Sialamo.noa. 
tOt¡'O, n. Agustín Maroos Rivera. Pe.-
¡,¡o.rIÍ 11 detpendel' del Distrrto de 
1. M. E, oC. d~ SalumlltlOa. 
011'0, n. 'ÓsClur ':Hcl'nó,ndez Pascua. 
Pu:;uni. ti, dopl'ndcl' del Distrito d9 
1. 1\4'. 'E. C. de !"la.lumu,uca. 
,()tro, n. JO!'l~ M. da. Tuero< y a11. 
l1¡·lgn(/I1.PMu.rA. a ot1€¡pend¡¡l' d!!! Dis, 
trlto ~1{> 1. M. l~. C. de La Laguna. 
Hlltl+ :pllrI:Hll1lj¡\, ~lu¡¡, lnlulu.rll ¡su tal' 
lllo.clón tlrt 111 ny~tml'H1to de Instru{). 
H!(m dI' lit Atl!tÚrrtl!¡'l.AI¡; CltbltlH\rtn, u1 
¡lftt 1 de.' m:tuia'(; ¡a'óxlmo, SIá presa n 
t.c~l'(\ (lB ¡mol lll¡;tl'ito¡; da l. M. E. e 
u.lIlgnUid~ al d1u, !lO do 8e;ptltlmbNI de 
:U}77. al objeto 'd,s qU& Ipordioh<11i1 Dís 
tl'ltfl~ al; flU(1d fJ to rmo.U2:a.r su do-cu-
mantwc1ón, soHoJ.ta.r de. las< AutorUla.· 
des MlI1tal'ea loa eOl'l'e~pond1entea pa. 
SllIl10l'tes y ~ogra.l' su incorpQl'81ci(¡al al 
,<lrtilterfa. ae Ca:mpa:fl.fJl. 
Sargento de complemoo,to D. Fed4O-
rice> Burgos Roselló. PllSará IJ. de¡pen,. 
d.er del Distrito de liMEC de Valencia. 
Otro, D. Luis del Toro Gu111amón. 
Pasará a depender del D!wlto de-
liMiEC de iMureia. 
Otro, n. \Juan Gatefa i ,d&Luxán. 
f>a&8:rá a depender del .Distrito de 
I:\toc. dl'í Znragoza.. 
-Otro. D. l.uls 'Mll.rUn Mawte.. Pasa-
lA n. depend-er d'Sl 'Dlstrito de 1lMEC 
de Pamplmll8.. 
.4.rtmcrl.a; .4nttaér6. 
Sargento de eomplemen40 .o. Eduar· 
do -Casillas GÓmez. Pasará. a depall' 
d!'r ·del Distrito <le ,Y'MEe da Madl'id. 
Otro, -n,Mlguel -Expósito Rajas. Pa· 
~al'á 11 deFl'uder (lel Distrito- de flMEe 
clll- Mndrld. 
·OtI'O, 'D . .J11an Valido- Bordón. PaS<!!.-
l'ñ a depen-der del DIstrito de llMEC 
de Las Palmas. 
.oh'o, ,l). Juan M. Si esto, Ro-dríguez. 
Past!.l'á a d¡;pender del m9~l'ito de 
l:\I!EC de iSalamatl.(lll.. 
lEste perso·nal, que iniciad. su 11'01'· 
maelQn en el Regimiento de. Instruc-
ción ode la :Acll{lemia de Artmería. el 
rifa 1 .le. ootubre ·de. 1977, se. ¡pres-en-
tal'ti. en. los -nistritos de I:MEoC n..'!!gna. 
«0)\, el día 2() de septlombrll .próxlmo, 
al obj<fvto ele que, ¡por dichos Ulstritos. 
Re pueda Jonnal!zar su documenta-
ción, &Olieito.r -de las ,.<\JurorIdades mi. 
litare-s los 'Col'rllsptmd1:mtts pasapor-
tes y logra\' su looOll'pora'<llón al Ce-n-
11'0 de ltorrnaci6n en la feClha. indica. 
dl1. ¡¡.n esta Or·den. 
,Mool'1d, 29 d·1' agosto d-e 197'i'. 
GtJTtltlUlltlI Mm.!.AUll. 
--
l)'Il Ilcu(wlloo(J·n Lo ,ritwpUtlflti'l /lIí lmt 
O¡'(itHlo(JoS dt1 2iodl) C\olHWO do llJ'7G (ImA-
nto OFfCIAl, Mim. 2.U) y da 12 do uc¡.. 
vinmhre -d~ 1978 ,(D. 'O. núm. ~). soe 
nombran alumnos, d~ lMEa. ¡para rea,. 
l1zal' el IIfll,\'Lmdo 'Clero de Formaoción 
de A11ér6'Cles. Eventuales· da. Compl:&-
mento a. loS! sa¡'genrto$ d!ecómJ.¡l'C1l'llen-
lt.o.nrun.200 
tu del Armn, de In~nieros, ingresa-
dos al !Ull!parodll-l Titulo n de la 01'-
ñt\11 da :t.a d~,f(ibl'el'o de 1m (DrARIO 
OFICIAL llílm. :m, y qúe a contin'UQ;ción 
s& relacionan, pasando a «eperuder 
de los Distl'ltos doe ame que para ea-
«a uno se 5e11ala: 
Ingenieros Zapadores 
Sargento «e; Complemento D. Timo-
tea Cal.Tillo Vidal. Pasará a depender I 
d~l Distrito de. IMEe de Cór«oba. 
otro, .n.Edi1berto López Gibane!. 
Pasará a depender dalDistrito ,de 
lMEC 11e Zaragoza. 
Ingenieros ele Trans'1'lLtsiones 
Sargento de complemento n. Jasé 
Luis Ma.t.res Seco. Pasará. a da,p-ende.r 
dl?l Distrito d& n,me de 'Madrid. 
Otro. D. carlos Repa,raz Martín. Pa-
¡¡ará a «epandar del Distrito de ;cMEC 
«¡; Madrid. 
Otro, D. PedroPérez: Burrero. I;asa-
rá a. d~~nder del Distrito d-e :J1MEC 
de Sevi1la. 
Otro, D. Antonio Rosa. Faril1a.. 'Pasa.. 
rá. a d .. pel1del' del íOistrito de lM-BC 
de La. Laguna. . 
Otro, D. lBel1WlMo- Gon~lez Fel'nán-
dez. Pn.eal'á a. ~e.pt1nder .del Distrito 
de. iMF..C de Mudl'Id. 
. Elite pel'solla!, que InicIará su lor· 
muclón. 0I!l el 'Regimiento >de lnatrue· 
ulón d~ la Aca.dumiade .lngenlera& el 
dio. 1 de ool.ub¡·c, se- presentará en. lOs 
Oh.h'ltos d-& ,liME(; a.'llgnados • .el ...,fa 
eo .¡:fu septiembre 111) 3.977, al objeto «e 
qua !por dlc~hos ni511'IOO5 se pueda ¡for-
malizar su documentación, &QUcltal' 
de las Autorldndes mtlitnl'es los ea-
l'rC:So!londlentes pasaportes y lograr su 
hHlO)·po-raeIÓn. al centre¡. dG FOl'ma.ción 
t'l!- la rocha ltllJleada en esta Orden. 
"fadr!d, 2Q de agof\to dG 1m. 
GtlTlIÚ'U'IEZ MEI.Li\DO 
ne u.oo(>l'd,o J}OIl k1 dlRpuOOto en las 
()l'Cl~nllsdlé 2-1: ,de enero (le 11973 {lI)rA-
1'110 OFICIAL núm. 20) y d-& 1~d& no· 
viombre de. 1m ,~D. ·0. núm .. lW4), se 
1I0mbl'Im ul'Umnas de tM'-EC .para. rea· 
liztu' fl1 lIE'gundo oCiclo de F-ormaeión 
do l\l!tÓI'(HJEíS .Eventuaks . d-a Coonipl-e--
HHmto u. 10& sargentos de complemen-
to del Cuerpo l1e .Intendencia, ingre<-
liados al amparo del l'1tulo. 11 d'e. la. 
Ord·en dl1 12 ,de ¡fclll'Hro <le 10'/12 (DlA-
mo ()JltCIAf. 11alllt. 37) Y (!Ull u. continua-
• :16n S<O ·l·t>laclollun .• ¡pasaml0 a. d~pen· 
del' da 105 if)l~trltos de. l!Mf!tC que ¡para. 
m¡,dll. uno· &s sefln.la.: , 
Sttl'gel1'tod-,¡ compLemento· D, Vl<lsn· 
'te VIlIlt>- all.1,~(,¡' 'l'l.1,illl.l't'l. n. deiPend&r del 
1)!¡;Ííl'ito d~ .1lMJKG de Vu,le:t111:.l!u,. 
Otro, IlJ,MI.IPIIlo1 A .. l.óllez; Aragón. 
!la/Hitó. a dc,pmldN' dal lHstrUo dI' 
1MI!')(! ·don .c:ól'dobll.. 
g¡;,j¡;\ !Hl1'J!,Qlln.l,tl'U" 1.1\lclarll. al! :tor 
mu,cit}¡¡ un tíl Ueglml·entQ da InS'trnr" 
('l!c'm ,dú lo, Aocu.dl\lnla .de 11l1'(."IIJdoIlola 
1'1 d11\ 1 d·!> O<ltulJN\ p,róxlmo, so por!:' 
SiltllHU'Ó, !lU l-os ,00llltrltol:1 d-íl ~'Vl·EC asl¡:: 
nadas. el dia 2() d-e s~ptiemobr,e de. 1977' 
al Ol.>Jt'to <te 'qus ,por diooo& iDi.;3trltos 
&íl ¡puad-a '!O'l"tnalizu.r s<u dO Qoun:umto· 
3 de Septiem'br.e de 1971 
iliOn, l;olieitar de l;~s Aut()ridad~ mI· 
litares los COrl't1SpOflIUentes pnsapU'!' 
tes y lograr $'U lneonporaeión al Ctn;, 
tl'O dil Fonnae,ión en la f.¡;t>ha indica· 
da en E'staOr4en. 
,)¡l'adl:d. 2l:l d~ agosto de 1917. 
Gt:Tlfnmz l\Iru..~Dl) 
DirecdóD de PenaDal 
INFANTERIA 
Trienios 
Con arreglo a lo que determina el 
artículo 5." d.a la l.ey 1·13/66 de 28 de 
diciembre (D. O. mimo 296), la.;¡ 'mo· 
dilflcaeiones introducida'3 por la Ley 
20/,13 de 21 df' julio (D. O. núm. 165), 
la. Orden de 25 ode foore-ro <le 1941 
(D. O.núm. SS) y demás disposicio-
nes eo-mplemt'ntarias, y preVia flsea· 
Iizaei6n po-r la Jnterv!!'J1ción, se conce. 
den los trienios acumulables que se 
lndlclm a. l&s jílles y anclaJes dt- ¡¡·n-
rnntería que Il continuación se re:a· 
clona.n, -con Ja a:ntlgüNiüd y efectos 
económlcoe de 1 de agosto de 1m, a 
C'lOOepelón de los qua su I€'S !Wi1ala.n 
d!l'tlntas rooh3S: 
1JeiI. Alto Estado MfL1JOT 
Coman«allta (E. A.), -G r u P o de 
-Ma.n40 de Arma¡¡-,D. José Sálldlez 
d-o tMunia!n cm (06851000), 'nueve tri,e-
nlas oda od'lcla.!, 'Oou Mtlgüe.r:lad de 15 
de julio da 1977. • 
Otro, D. AAltonio Sánchez Sá.nehez-
Sc-rr&110 (Oi'3MOOO) , ooho trl~nlos 4e 
orlcial, con antigüedad de 23 de julio 
de 1m. 
Otoo, D. José lleUas <G a s u 11 a. 
«(}'13I;;2000¡' oclJ:o trIenios <1oa O<f!clal, con 
antlgüt'<lud dé 2a ode julio (le um. 
IOtro, 11). Ignacio Rulz de Lopeted1 
(07422000), ocho .tri-e.nioe da afielal, co~n 
a¡ntlgüeodllld de 23 de julio de 1m. 
Otro, D. l~tlllx A n t (lo 1 i ,n H&rlz 
(07oW7000), OcllO tr1&ltloe de o!lelal, <Gen 
a,ntlgü.«n.d de 23 de julio de 1m. 
-Otl'O, D. Rara..el Sánch.¡¡.z González 
(07530000), dl.plomaodo ode Estadci Ma· 
yo,r, 00110 trio'u!oo de o,ncial, con a.n • 
tl.güooll>d de- 2:3 de julio ode _!'1m. 
Capit!.Í:!1 '(E. A.). Grupo de «Mando 
de Arma,s», D. 1"·erna.nodo Rodrigo San-
cho (0&138000), ¡¡¡aie trie.r¡·los de C'fi· 
ela.l, OOIU Utn,t1Bü~-d¡¡,d de 14 da. julio 
d-e 1977. 
,utl'tI, D. I.uls .e a, 1 () r o 'l'o,!'róns 
(0OO9700(),salll trlo-nios de o<r1cl¡¡,l, C(lo", 
u,ll,tlgüt,d!l,¡1d~\ ~ dI' Julio ·el.;} 1m. 
Otiro. U. José 'CabN~I''¡¡' 'u a l' >C 1 o. 
(OO1J.17000¡',cuatr,o triooi~ de? anctal. 
.otro, U. Luis Alvare:z fG,o,nzález 
(09"".M,OOOO) , ,cuatro tl'ieoniosM aUcla!. 
-á,tl'o. D. Jo,sé Eatéve:z Meongotti 
\~J, tr-ee tl'ie.n!os de o:f1.cia.l, 'Oan 
antigüeodad de 1& '110& julio. d<> 197/. 
. 
Dd C. l. lt núm. JJ. 
... 
Gnpitti,n ~E. A.), <lrupo de .. Mando 
ds'Armtui»; D. M{l,nuel Rodríguez ~t3.l'. 
tín (08688000), seis u'ienios de o1'i<lial, 
<con antigü.: ... iad .Q-l" 2 «e juHo de 1m. 
Comandante {E. .A.), (¡ r u p o de 
.Mando da Armas», D.' Tomás Agu!-
rr<l Arana' (OOtSWOO), nneve t.rienios 
d1l oecial. 
Capitán CoK A.), Grupo .de ':Manodo 
de Armas., D. Antonio Jim~nl:$ Timón 
{00520000}, <luatro trienios de- o.fimal. 
Del C. l. B. l1Úm. 12 
Capitán (E. A.), G.tupo -de ~fanodo 
da Armas., D. Anto-mo López Mani~ 
llas {091060(0), ciJOOn trl.anios de -ofi-
cia!. 
Otro, D. Juam Segovia.· Barritlntos 
(101&:1000), :dos trienios de ofieial, coo 
a;nt!güooa.d !i6 22 de julio -de: 1.91i. 
Del C. 1. B. l1úm. 13 
Ca'pitán e'E. A.), Grupo> de .Man40 
do Annlls_, D. Anto-nio Lag-e parmuy 
(00136000), O<:tIo trleonlos de oficial, con 
!lnt!gül'da.d. üe 19 dt!l juUo d~ 1m. 
otro. n. SebusUán CabaUero. Ga:rofa 
(0807WOO). slGte trle-nlos de O'fleial, >con 
ant:¡.rüt<!rui 40 '1~ de- Julio .¡fe 1m. 
Otru, n. t-:u&eblo 'I'aléns Past&r 
(087U.1000i. sois tr!&nios de oflelal, CM 
ant:gi1t-dad de 2 de julio .¡fe 1m .. 
DeL C. l. R. núm. U 
1'mthmtn coronel tE. A.), -Grupo de 
"Mando 4,{\ Armas», iD. Juan He.rmidt\ 
J.¡,!I'U (GlMSOOO;, tr{?«)Ei tri&nl06 de: 011:1· 
clal. 
l)el lfegim~cn.to de la Guard1.a ReaL 
Cn.-p!tán (·E. A.), .Qrupo 4i} .Man·t.'!() 
do Armas», U. GullleTmo Quinta.na 
!tamos (00508000), -cuatro trienios d>& 
of!cia.1. 
Otro, D. Luis Sánche-z Noa.meos 
(00:;.$1.000), cuatro t1'1ool-oo de (}flcl,aJ. 
'/Jel llagimillnto da lnfanttrr!l!. lnme* 
m01'taL deL li ey núm. 1 
Goma.IHll1nte (-E. A.J, <l r u p o da 
Armas», IV. J o $ á Lacalla. Aus1n 
\OI,7i"ZUUO), .nuevo tr1&nlos ,d-e oflela!, 
\lon ant;gü¡<!ud y apereibir des-de- 1 
d" Judo dI) 19W, ·UootiflcaelÓJ1 a. la 
O. t:. ·de 12 d.() julio d-e 1977 (D. O. nú· 
mu'l'O 171:. 
Del llegimtento Ut:cto die lnfanterla 
8or'ia núm. 9 
Go:pltrt.n utlxl1l.ar 'o. 19n.o.eto <cs.!'r!-
ZOiltl. ,P,anlu.gua. (03071331), cinco trIe.-
nto'li dI' orlc!tl.! y a.cho de soooncta'l.. 
(l(H! ulltl¡';üe.dad. do< 'J:I de julio, .ele· 1m. 
Del llc{/tm'ento de lntanter~a Motof1.. 
. zabLa MaLZbrca núm, 131 
Te.n!-e-nte <col'O'nlGl (E. A.), Grupo da: 
<dMa.n-do ds Armas», D. Ri<:arodo Ca,¡s.. 
8 de s.eptiembl\8 de 1977 D. O. núm. 200 
" tillo de-l Río (O{.l{M.OOO), trece tri~nios H-errero (0U2;r006), (}ooe trienios dG -ce trienios de O<fi(lial, !(lon antigfi,edad 
de ofici.ar1. oileial. . de 18 <1e jUno >de 1m. 
.Otro. D. PeQl'O Cu~ta Hurtado 
{61.5¡,.'>OOOO), tl'ec.a trie;ntos d.a. Onela!. 
con antlgii&dad de 20 de- julio de 01971. 
. Capitáh {E. A.j,Grupo< d.e «~lando 
de Armas". D.AU:o-nso Soler Mthque-z 
({)9100000). cinco trienios de o1:i>1ia1. 
Capitán (E. A.J• Grupo de ... 'lIando 
do Armas .. , D. Fran-cisco Alba Corvi. PERSONAL EN SITUACION DE DISPQ. 
nos (099":?9000). tres trienios de oficial, NlBLE ' . 
con antigiiedad de 12 da julS.o d-e 1m . 
Del Regtmiento Va'tmcia de 
Defensa .4. B. Q. Otro, D. J'oaquin· C as t r o Bm:to 
.(OSlGi'ooo}, eI'neo trienios deo:fi~ia!. 
Otro, D. José Sast.re S u á re z Ca'Pitán (E. A.), Grupo ,de «Mando 
(101'10000). dos trienios de (}ficial. con d", c4.rmas", D. Pedro González Cres-
antigüedad de 2'.3 de julio de 1977. po {09;)'"'i8000) , cuatro trienios de '01i-
Otro, D. cMalirunoCalisalvo Consue-- 01a1. 
gra (10191000), dos trienios de oficial, Otro, D. Agustín Azabal Huertos 
c~n antigiiooadde 22 de julio de 1m. (10131000), dos trienios de oficia!. .con 
arnigüooad de i!~ de julio de 1917. 
Del negimie'flto Mi:l.:to dl' IníantC'fia I Teni.ente auxH5.ar D. Ant(}nio Fonte-
. ES11aña núm. 18 seca. Bautistl ({l3671000),· dos trienios 
. d9 of:c'al,c:-nco de suboficial y uno 
.Capitwn (.E. A.), Grupo de. .. "'l.ando ~ da tropa. 
do Armas», D. ;¡ o s é Mira Pérez I -
(08S::.'>9(00). seis tri~nios de. o-fic!tll, eon '1)1'1 Grupo de Fuerzas Regulares de 
antigüedad de 2 di' julio d(' 1977. Infantel'ta Alhucemas núm. 5 o 
PI'L lh'UZmicmto de Infantetia MGtori- Tel1ie-l1t<, tE. A.), Grupo de .. :\'landa 
za.ble Pavía numo 19 Id, Arma:;.. U.lose Barrio Al'regui 
~102'''3011O;. dos trie-nios d~ ofieill:,. ecm 
t:t\Nf:ln (E. A.), Gru-po de- .. llifandJ .wf:¡;üulad d{\ 22 julio de 1977 •. 
dé Al'lUUS1O. n: Ml.l.l'tín 5anelu!z P:u ut-I 
!lO (08713000), seis trie.nlos de oficial, I DL' la jfyrupacfón ¡,ogistlca nl1m. "1 
tlOU tmtigüooad d~ 2 de juJlo d~ 1971.1 
otro, ;D. AgusUn <l~ Vi1lu..¡' Cerón I Cu¡};tt'in (E. A.), Grupo de .. \'laMO 
(OOOX,OOO:. ~i1n'() trl.p.ni06 de of:~jal. I dlt A¡·mfi~ •• n. Manuel M!ru..mbeU lita.. 
En la ;;.& Región Militar 
Teniente .coronel (E. A.), Grupo de 
«De-stino da Arma b Cuerpo", D. Be. 
n:to Gimenez de. Azcárate MUfioz Co-
bo {().i.100000}, trece trienios de oficial, 
con antigüedad .d& 19 de julio de 1977. 
En Baleares 
Comandante (E. A.), 'G r u p o d-e 
.. :\Iaooo de Almas", .D. José Criado 
SOl'S (Ol1UOOOj, nueve trienios de ofi-
c:al, . eon antigüedad de 15 de juliG 
da 1977. 
Personal en sttuaci6n de reserva en. 
la 9." Región MilitaT 
Comandante honora.rio CE. A.j don 
Pedro Garniel!. Salazar (O~), tre-
ea trienios dI' oficial. 
Madrid, 22 de . .a.gostod& 1977. 
GU'l'SmRE't Mm.L.UlO 
_. 
. mfrt~z (09001000), euau'o trieMos de ofi· Con nrl'l'glo a 1í) qm'1 dl'tl"rmtnn (>1 
nrUculo 5.° d~ In {,tiy 113/('>6 dI' m. de 
dle1Nnbre (D. O. lIIttn. 200). las mo· 
f)e la; ESftu!La Mtlitar de Montafla. 11 dlrlcQelon.es ¡ntrlKlucl<ln~ por la I.l'Y 
f)rl Jlfg/miento de lnfa'lltcrta n:aI. 
BattaJoz mimo ~ 
Gu.pltttn (R A.J• Gl'U'PO <le ."1u·ndo I OplJraciones Bspe~e8 20/13 dp 21 de Julio (f}. O. m\m. 165). 
411' Armn~., n. VSeto"r F.el'most'l D:nz In Orden de 25 de. febrero de 1!)'~7 
(011093000), elnco trlen·ios -dé Gt!e!ul. 1 Capitán CE ... q, Grupo de Mando I (D. O. nl1m. 00) y demás dlSlposiclo. 
Otro, n. FiOl'lqup SLl.f1glllno Pt'trlta <In AI·mus., n. F'ól1x lMutloz .Alvarez 'nes complementarias yprt\vlu. fIscal!-
(lO'.!OOOOO), <lrn: tl'jNlios daof!elnl, con! (1013:,000), dos trle.nlos -dn oficJal, con. :mción por la Intl!fVenc!ón. $le .conel'-
.8,ut!güoo.o.d du ~ -de julio d& 1m. Itlltlgooond do 22 ·t1e julio de 197.7. den los trif'nlos naumulu<blrs que &~ 
1}el Regtmi/ln,o de Infanterllt 
. Barbastro mam. 43 IJ(! la Zona de Reclutamiemto 'IJ 
Movtttzación numo 12 
in<ltcnn n los sllbofle!alE's de Infante-
ría que a continuación se relaclonun, 
oon la nntlgüedad JI et.ectos económi· 
cosda. 1 da. septiembre de 1m. COlll~11dnhto (E. A.), ·G r u p a de I 
~Ma,ndo di) Al·¡;na.sJ, n.Emmo Sauz' 'l'm¡!f>onto coro-n.el .('E. A.), Grupo de ( , 
Ridl"ueJo (0746ilOO()). ocho 'tl'1c.nio5 de lrMando d~ ;<\.rmlls», n. litafae-l Garcíe, . De Ut Dirección de Per.sonaL de la le. 
o.ficlru. con OJltigtieodnddG 23 ~e julio Llopls (~83t)/)H), diez tr!e-nio-s de. otl~. fatura Superior de Personal 
de '1m. clal, .co<n o.ntigoed.ndde 30 de junio 
d. 1!}ii' JI a puxclbil' 4&Sde. 1 de tu~ia 
Del Regtmiento ac lnfanter€a CUtre· do 1m. 
nano nttm. 45 1 
n¡) La Zona de Reclutamiento 'IJ 
<:apltñ'fl. (11':. A.j, Grupo de "Mu'l1,do i M01JU1.zactón núm. 111 
d(. Arm.o.slI. n.. Enriq:ue Bu.eno "Garc!o.; 
Brlp:ada. (E. A.), ·D. Juan de 'Dlos 
Manrlque Robles (0851;!OOO), ouatro 
tr1eIlios de suboficIal y dos 1.'1& tropa. 
De la Capitanía Gen{fraL r).e la 3." Re· 
gtón MUttar (0993WOO), tl'(!.S trienlofl ,de aUclal, eOIl' Coronel {E . .A.l, Gr1.lipo de «Mando. a,.n.tl~ücdo,d do 12 ·do Julio dn 19i7. 1 rl • J\nt!a~~, D. 1,,1"0'lIardo 'Ro>pero 'Pla ' 
'O·tro, .0. MáXimo Bur,boro Checa (f)':S:!":ilJllll), Mo el,e la mIsma., trGne trle- Brllta~1l (E. A.J,U. A~ldrf'& Yuste 
(1{};ol30tXI), do~ t¡·¡·ento'S dE'! {)llc!ul, con n!¡¡¡, do oUcial. con antlgüe-du..d {lo 17 Pena (¡¡'j8.'r7000), cuatro trIenios. d"e sub· 
ant1gÜ¡14I1ld ehl f.!2 .¡II} julio .rl~ l:m. tlll jullo do 1977. oflcla! y dos de tro.pa,; 
otro, 1). 5!Ltltl<n,¡¡,o 'flloooo,do. Jilllt'!nol'z I (1022.·J(JIID), tlo·!! triNl.!o·9 do órIc:nl, .con ; 1111 la llf'Ll'gadón d.e la AsociacMn De la Capilar/fa Ge'IHl'1'at de l.a 9.a Re-
ll'flttgütldl1ld de ~ (I·n julio d{\ 1017. 1 MI/tila Bt'1I,éflca dllL Bjérctto de "'1'ie1'ra {fión MULtar 
I cm A.licante I . . n~·t flf'g1.mknto (le infantería Palma' . Brbtllda tE" A.), .n, José .A'Yll.llt l'er-
mlmero 41 l'enlrlltl:l coronel ('E, A.j. Grupo d'l\ mifldl'z (OO.J111K10U), ·cull.tro trienIos d~ 
.. . «lit'etitlo da. AI1"nu. o GU!\J'tpo», D. lea'llll suhoíltllnl y .¡iO!! d~ tropa . 
.c:O!¡¡!tá.n (IF.. A,l, t'h'upod'9 ,ML\'IHlo' Ha'¡ .. ! 111 tJomll1. (O~J8;lOOOO¡. trQ-ol) trí0. 81JI'glllltO fll'lllll'l'll (l.:. A,), 1). E¡hH),I'· 
dI! ArmasJ, O. Onolf.l'& Bon.nln FUI:\M' !I.:tl~ rll' ofreluJ, ¡¡OII!. ll.utigüt/td.Q¡d "de lt do Jlm{>n0? Ml'lmu. (10174000), tf'l'~ trlíl-
(8G41ooo) , &aie t1'1llnlo& de ofloHtl, OOl! ,1. ju:lo du lU77. niOK dI! lIu,boUclUl y un prUomlo do 
o.ll,tlgüocl.ad .dl'! 01. ,éll!) julio 0('[00 '1977, 1 permI:'\.IHmelu., 
I nlj la Rt!lmlllo1!tac1,6n "'eL Patronato 
Dal Rcgimiento Calaaoro/l de .4.lta d.I' H.u,drrano8 Militaras en Gerona "De¿ Cuartet GeneraL al'. nrtualZa .4.00- . 
Monta1'/.a 'VaUado~m n'llm. {lI5. razada XII 
'!'1'Í!le.ntíl cO.l'on¡¡;l '(IE, A.l, ·Gru'po dE) 
'1'·anielltocoronleU (E. A.), .Grupo de ~Il)é'stluo ,do Arma o ,Cuerpo», D. IRa. Brl¡¡ll.da (E. A.l, J). Ramón: Díaz 
,IfMando ·dC\. Atmas», D. Ja.1.me· Soda món F(I¡'ná.n,d·ez Lamela (OM'6S000) , tr·e. Campír1ez (09745000), tr"es t1'ien1oSl d-& 
D.Q.nllm.200 S d& &&ptiemibl'e de 1977 991 
8l.1boflolal y dos- premios doe penna-
n&ncia. 
Dei G. l. R. nl1m. 2 tega López (1<138-IDOO), tres trienio:> de. 
subofieial y <los ,premios <le !;Ierma-
Brigada (E ... A.), D. Antonio Hena- nencia.. 
De~ cuartel General de la Brigada., 2:0 Borfego (00745QO{)l. úuatro trienios . 
, A.erotransportable I de suboficial y <los <le tropa. De' Regimiento de Infantel'ia }1oto~ 
Sargento (E. A.), n. Mariano LIo- n,zable MalW'rca núm. 13 
Sargento (E. A.J, D. luan González ¡rente Felip& (10575000), 40s trienios, <le 
Beltrán (10092000), <los trienios <le SUb-
1
1 suboficial. Brigada (B. A.). D,- ~t\.lfrooo NaNa-
ofioial J! un tp~emio de permanencia, Irro Rodríguez <, oomooo) , cuatro trie-
• De¡ C. l. R. núm. 'lO nios de suboficial y dos de tropa. 
Del CUartel General de la Jefatura de .• . 
Tropas de Mallorca ' Briga<la (E, ~<\.). D. Manuel .>\mar 1 Del Regimiento de Infantería Extre· 
• Relinque (09936000), tres trienios <le, I madura núm. 15 
Sargento. primero (E. A.), D. .An-: sUba~icial y dos premios de penna-
drás PoI Pérez; (lOM1000). tres trienios; nenma. '. Brigada (E.~t\..), D. Pedro Quiñones 
de subOficial y do& pr.emios ds per- " ·1 Alcalds (OO'i119000) , .cuatro tri-enio:'l de 
manencia. • Dei C. l. R. núm, 12 1 subóficia}, y <los de tropa. 
. . Sargento primero (E. A.), D. Juan 
Brigada (E. A.), D. losé ortega Gar-:D&lgado Ríos (10314000), tres trienios 
DeL Cuartel General tie la lefaturade, cía (10051000), tres trienios de subafi-.· de subofi~ial y dos premios·.:le per-
Tropas ele Gran Gana:ria I cial y un pre-mio <le y.ermanencia. I manencla. . 
• .Sargento (E. A.), D. Camilo García ~ Sargento (E. A.), ;(). Juan de DiQS 
Briga<la (E. A.),D. Antonia Guerre-, Marcos (105220q0), <los trienios de sUb-, Lea Puerta (1003:6000). dos trienios <l~ 
ro QUincoces (08578000), cuatro trie-, oficial y <los premios de perma.nen- f ~ub(}ficial y un premio depermau¡>'¡-
níos de suboficial y dos de tropa. : cia. I cia.. 
• Qtro, D. Tomás Va;¡ u e l' () Pérez Otro,. D. José B 1 a n c o Bauza, 
(0012?000), cUatro trienios de sUbori, (10096000), dos trienios d¿. suboficial. i Del Regimiento de In(antfrrio. MPNWi· 
cla! y dos. de tropa. : '1' zat%a Castilla n,ím..1G 
DeL Regimiento de lnfantl'ría de la 
De la Subfmpeccidn de la 1." Rl'gfdn Reina ntlm. 2 I Bi'igada {E. A.}, D. Julian Hius He- .. 
Militar 'JI Gobierno Militar da Madrid ,dando .(00700000). cuatro trien 10:0> de 
. Brigada (E. A.l, n. I"rnllclsco Mu,' suibotlcilll y dos tropa. 
Brlga.da (E . .A.). D. Alfonso Jlmén€'z' teos Ganzál~7. {0061l3OOO). cuatro trIe· I otro, D. Maurleio l:e-rmÍfHiez 1-'t'r. 
Gutiérrez (O861~OOO), cuatro trienIos de nías do suhoflelal y dos lit' tropa. I nándcz (00193000), cuatro trl('nloll de 
suboficial y dos de tl'o-pa.· Otro. n. Andrés- Rttntfrez SSrl'dllO subo.Clclal y dos de tropa. 
Otro, D. Juan S a 1 v a dar Pi-rrz (08733000), cuatro trienios .ne su,hofl· Otro, D. Jos(, Sdneilez Gonzátt'7. 
(OO2i8OOO),cuatro trienios de suboft- ctal y dos de tropn. (00636000}, tres trl~n¡os de suboflclal 
cíal y cuatro pr.emlos de permnntLn. Otro. D. Antonio VllInlón G6m!'z y d09 ,premios de perman-eflcfa. 
cia, as! como la cuantío. mensual dI' (0S8li7000) , 'cuatro tr!t>nlos de sl!,bot!· Sargento primero fE. ~4..), ·n. Jllall 
265;11 pesetas inclusive en pn~llS ~x. olal y dos de tropa. BucaratCa&tíllo (l00f28000), tres trll"· 
traordlnar!ss, artículo 3.°, Ley 20/7'J. Otro, D. SalVino L óp a z Bro,vo nlos de subO'fielal y 4fos premiO!'; rle (09191000}, cuatro trienios de subo!l· per:maneneia. 
aial y dos .premlos de lwrmanenc!a. 
De La. Subinspección de La. &.4 ¡¡rotón Sarganto prlmel'o (E. A.), n, Angel DeL Regtmiento Mwto de I1L(a7ltl'ria 
Milita., Lefva Carmon~ (10313000), tres trl:'- Bspaf1.a ntlm. :f8 
, nios de suboficial y un 'premiO d.a 
Brigada (E. lA,), D. Juan Benito permanenoia. Sargento primero (E. A.), n. PI'dl'o 
Blanoo (OOO93000), tres trienios Q.e Stlb.'. Fernández Ruiz (1<1184000)., tres trl-e· • 
Oficial y do,& premios de. permanen. Del Regtmtento de lnfanteri.a san Mar- nl05 de suboficial 'Y un premio dI:! 
cia. ". ctal ntlm. 7 I permanencia. 
Sarg~ntotE. .4..), D. Andrés Cega. 
De Za Subtnspección de la S." Región Brigada (E. A.', D. Andrés Cre&po 11'1'a Olmos- (10033000), tres trienIos de 
MUttar de la Iglesia (08700000), cuatro trie- '/' suboficial y un premio <IJ.a p&l"lDn.nt'll-
nlos . de subotiCldi y dos de tropa. cia. 
Brigada fE. A.), 'D. Fernando Bar- >Otro, 'D. Fulgenc!o Egea Ramír!'lt. 
ela. López «(l7008000), siete trlrmlos de Dat Regimiento de Infantería Zamora: (l(}1.t58QOO), dos trienios, de subo1!r.lnl 
subotle.1al. número 8 1 y un 'Proonio de. p:rmanencta.. 
De La. Subtnspeccfón de la ~!I Re tón Sa.rgento tE. A.), D. ¡,ula. Pórez RO'l 
Mtlttar " U drí¡.ruez (100i!SOOO), do!! trientos de SoU!b'l DeZ Regimiento de Intanterfa nU(J;Ila· 
. oilctal y un premio de permanencia. Zajara núm. 20 
Brigada (E. A.), D. Mlg~el .A1'za. He- , . Brigada (E. A.l, D'. 1u11án Murill 
1'rer4 (08788000), ,cuatro tritnlos dI' 5Ul'!- DeL Regimiento MiX,to de lnfantp.ria : Ma.rtíne21 (~), {)uatl'o trienios '.¡le 
onclal y dos da tr<Fpn. Sarta numo 9 ! &ul:lO!l'iclal y dos de troFa. . 
. I Snrgento (E. A.hD'. U1l,lnón Rdn,lhC21 
De tli Brigada J1aracnlttista 
Sn.rgeilto (E • .A.), iD. ,~¡;hn.S'l:ldn Ro-
dríguez Pedrero (:'t01?OOOO). trc~ trlt·· 
:n1017 dn SUbOllcltl.l ''/ do!! dlt'nmlol+ .un 
¡pBrma.usnólo.. 
'OtrO, n. J'IHl.n l)()m~ngutll'\ Sáll{!IH'l'i 
(10448000), doa trIenios do suhutlc:lal. 
'Otro. D. JBS~'S 1~ r n n c o Agulln.r 
(10400000), -dos tri,enlos, de subOficial. 
'Otro. D. Pedro Gnl',cío. BOlllfaclo 
{10788000}, doS) tri.enios de sUboif!cla.l 
y un .premio de. permanencia. 
Brigada. (E. A.)" D: f.rr¡jI10 Cid lu-. González '(10099000), dOl\; trlf'!llt}l'I .¡h~ 
ru<1o (OS!J.6IZOOO) , cUlltro trlen!o& de wb·' subofIcia.l y un premio daVI'!'l!lu,llt'iI 
otlclal y <10& <ir.! trOlla.. , cia.. 
~. . Otro, D. nobcrto e o. !\ t ti. Ii!l lUUI} 
Det Regimiento 11c) mfnnt¡'rta. id'LS Na.· (111~1OOOJ, ,¡tnl'¡ tr!(ll!lolI- .¡lIi Kuburl'll\!n.l y 
val! núuJ.. 12 do& premIo dI! ¡ptlrmnnan()1a. 
llrlgl1,üll. (l~. A,), D. Andrés ZotlJ.no 
Sánchez (08190000), cuatro trienIos' dll 
suboHc1a.l y dos <lr,. tropa. 
Det Rcgtmtento de lnfanterta IUtllrt 
10: núm. ~ 
IOtro.D. Fro.n.ols<co Cn.ste1ón Rulz (00877QOO), ,cuatro trienIos de ~ubolfl­ Briguda(·E. A.l, D. Víctor Valle QUt! 
sada (10128000), tres trienios, <le SUlb-
Domingo ,0.1,'· o'ricial y un ,premio de- pormallC'ncln. 
cial y dos de trO<pa. 
Sal'g.ento (E. lA.)" D. 
S de septit'mbre de 1971 f/. O. mím. 200 
Del Regf:m,iento da I'1lfanterta Aero-' De' Grupo da Fu.erzas Regulares de llf! la zona de Reclutamiento y lIlo-
transportable Isabc& La Catótlca mi· Infantería Tetudn mimo 1 vm::~cidn ntlm. ?a 
mero 29 
Sargento primero CE. A.), l{. Fl'an-
Brigada. (E. ~l.\.),D. Manuel Ro.;lrí- ~isco Bernal Gordillo (1()3'I:2OO(}). tres 
gut'z Rodríguez (()S.¡97000j. cuatro trie,"¡1 trienios de suboficial y un premio 
nios de subo.ficial y dQs di! tropa. de permanencia. 
otro, D. Safltiagó Sueiro Railoso 'l' 
(00'l61000), cuatro trienios ,de subon- ' 
cial y dos de tropa. I Dr' Gmpo de li'uer;;as Regulares d.e 
Sargento primero (E. A.), D. Jesús ln{antena Cauta mim-. 3 
Quiñoa Prado (1{}391000), tres trienios· - -
doe suboficial y un ~remio de pe-rma- Br:gada ~E. A.) D. Francisco Váz-
nencia. qu~z Sánche-z {00671000}, cuatro. tri-&-
.. ni!).,; de ,;ubQr!c:al y dos de tr&pa. 
Del Regimiento de Infanterfa San 
Quintín núm. 3e 
BrigMa. (E. A.) D. Ramón CorcherG 
Castro {0S7tn_OOO}, !Cuatro' trienios de 
"ubQorici:ll y dosae tropa. 
De la Zona de Reclutamiento y Mo-
vilizaci6n núm. ';6 
. 
Brigada CE. A.} D. Joaquín Martí~ 
uez Luengo {03"i'35000}. cuatro trienios 
d:;¡ subof:c!al y dos de tropa. 
otro,D. Nazario Clemente Rodrí-
gU!:z (09941000}, tres trienios da sub-
oficial y dos prem~os de :permanen-
cia. 
Brigada (E. A.), D. Saturnino Fe-
• 1'1'61"0 .. ¡\Iouso (08638000), cuatro trienios 
de suboficial y do& de tropa. 
Del parque.y Talleres de l'ehículos 
Automóriles" de la 2.& Región Militar De -la zona" de Reclutamiento 11 Mo-
vUi:;aCi6n núm. 82 
Brigada. ~E. A.~ D. Antonio Már-
Sargento (E. A.), D. José Rina Pa-
ni agua (10690000), dos trienios destl.b-
oficial y un pr.eml0 de .permanencia. 
que-z ,pér<,z (09742000), tres trienios d-e Brigada (E. A.} D.Fra.ncisco Gue-
subofieial 'JI dos prEmios .0.6 -permoa- I'rel'o ~4eebes {087130(0), euatro trienios 
neneia. • de subafieial y dos d-e tropa..-
Del Parque ti TaUerl's de Veh.iculos 
DeZ Regimiento Cazadores de Monta- ifulomÓ¡IUeS de la S.a Regi6n MiUta:r 
1\a ATapt7.es mim. ~ 
De las Fuerzas Aerom6ltil.es del 
Ejército de Tierra 
Dl'!gadu (E. A.h ,D. JuHán Ferrero BrIgada. (E. A.) ID. ~'!a.nuel Ga.reia. Bri¡!ooa (E. A.) D. Fausto Sainz Oal'~'ia (092WOOO), cuatro trienios de Ft'l'fIández (000«1000), tres trIemos. d& 
suboficial y dos premios de 'Pt'rma.- suboficial y dos premIos de 'Perroa-• Alonso (09720000), tres trienios de sub· oficial y do& -premios de .p.ermant'n-
el 0,. ni'l1ciu. ¡¡.encla. 
lle' Regimiento Cazadorflll de Monta· 
1\a. Barcekma 1l.lbn. ro 
Urlgada (E. A.), D. Juan Domin. 
gU€'?J Navarro (10100000), tres trienios 
de $uboflclal y UI! :premIO-de perma-
nencia. 
. Sargento (E. A.), D. Pablo v'ermln· 
dez Plzarro (10065000), dos trIenIo:> do 
subO'1'lcial. 
1lf>! llf!{ltmil'nto ele A1~tom01)m8'1nO de 
Resr.rua. Gl'ncra¿ 
Brigada es. A.), D. Santiago Fer-
• ná.n{iez Criado (08&18000), <matra trie-
utos de suboficial y dos de iro,pa . 
• Otro, D, Manuel Dslgado C(!l'!'O 
(09700000}, tres. trienios. de suboficial 
y do& 'Premios de .perman-encla. 
De la Ag1'1l.pacidn T..ogLsttca. núm. g 
nI' la /!Ciulenda ae lnfanttrrfa. 
Hrl .¡la {E. A.} .D. 10s{j iRlXPún FTa.i~ 
!\, 1'1OOO} , cuatro trie-hlos d~ sub· 
oficj.al y .¡los de -tropa. 
.otro, D. Joaquín lRabnlo. ni c o 
(U9ti77000). tl't"s tritmlos 4e sud>otlolal 
y da.,,; ¡lI'emlos de. 'Pt'rmo.nencia.. 
Df' la 1 .• Zona. áe la 1. M. E. C. 
Brl~.udu. (,E. A.) D. Fe1"l1ando <:em.. 
tImo '('ll.rcfo. «()8615000) • .¡¡uatro trlenIoEl 
dn tiuhorlcl.al y .dos·.c'I!& tro.p8J. 
1111 la 4.'" 7.ona de ta l. M. E. C. 
Br1gada tE. A.h D. José Lancho 06-
mez (08500000), cuatro trienios de &Ub· 
OIfioial y do& de tropa. 
,Brlgu.du. CE. A.) D • .Aste-l'lo ,Ga.reía 
De ~a Agrupaeidn Mia:ta de Encuadra- -Colinas (0S510000) , >cuatro trienIos de 
m~ento núm. 7 lIu.boll.¡¡!t.l.l y dos .de tro.pa. 
Srlgado. (lE. A.h '1); ~ua.n Pulido 
Ferndn<lez (0997SOOOh tres trHmloll de IMI 111.~tltuto Politécnico núm. 2 deL 
BUllo.fiCh\l y dos IPremios dé- ·j'H!rma.- ¡';J¡:r¡:1.to (ÚI Tierra 
fltll1Cia. 
llti¡.((l'rl'fl. (:E. A.) n.Eloy Ge:rc!:¡, GOIn,. 
~dtl)Z (08502000¡, cuatro triemtos de Ilub-
ollclll,;¡ y ,do:! de tru'P,a. 
nl'& Juzgado .'Uflitar Permanente de 
La 5." Reglón Militar 
BrlgMa. (E. A.) :O. Fran-elcso calde-
rón VOlo (OOi"JOOOO), .¡¡uatro tri'anios de 
subo:tlela.l y dos 'lia tropa • 
De la Seccidn de Po-I.teta MiUtar IZo 
Santa Gruz de Tenerife 
. Sal'gl'.n.to (8. A.) 1). AntonIo León 
Vázquez (10289000), tres trie-nios da' 
subo-ricial y dos premios de perma. 
ne-ncJa. 
personat en situación de diepontbte 
En la 2.& B.egtdn MttUaT 
_ Brlga.do. (·E. A.) ,D. ¡-'*l1Ís Tamamee 
P&rez~087<llSOOOi, agregJlldo a. la. Com-
pat1ío. <le 'l'ranSIPortea de- ltlt Agru');!a.-
¡¡Ión .Logístico. núm. e, .¡¡uatro tri.e.nioo 
do subOlfic18,1 y dos d-e tro.p.a. 
.Mndri-d, ~ d.¡¡ n.gosto odo¡; Hm. 
(i¡.WuiBRE1. MII'J..t.AllO 
ncl Grupo L0tl(sttcCl n1111'1.. XXi 
Brlgado. ~E .. ¡\;} , ll'. r;mllln r.nrd¡'t'tl 
;rtIn(lfHl~ (00833000), \l\itl.tro trll'llioll do 
Elubot!einl y do! da- 'tropu. 
Otro, .\'JI • .udll<1'ufUw C(1I11l1t1.tlOIl l~l.'tmcl!t • 
{U11,¡(}:¡0lj(t), ,l\l¡ürotr!-Nllo¡,¡ .¡h, 1\1IhOtfl. 
{\!tt-I Y -,10/1 ,tl(* tl'fl'lln. ' 
¡ltI let Zona at~ llcctutami(!nto !1 Mn· 
111" (¡fUllO 1.oatRf.inn d/l la BrtuCl4a de vlUzaritín. núm, 15 
Caba.lLería ¡arama, 
Brlgu.a.o. (lE. A.) 'D. -A!n.g,e,l S-alz l·gla-
oBr!gada (E. A,). 'D. Jow BOoy61'0 slas (00112000). cu.atro tt'leoulos d·e 'Soo-
_ González (08649000), cuatro trienios de (Jf¡clnl yo ;clos {ll'em10s ,de pe<rmaT\.Ein-
&oooflcial y dos de tr()¡ptl.,~!a. 
SÁNIDAD MILITAR 
Trienios 
:Con ai'l'og10 o. lo que. ,a-eto.rm1.na,e-l 
/l¡rti¡¡ulo '5,il elo la Le-y \l.13/.$ de- 28 ,die 
dl,cl.embrE\ 0D- O. núm, 200), 1(J¡S. m.o,di. 
1'tco..cto·¡¡,~s lntrodu.ci·da,¡ 'Por lit. Lew 
D. oO. núm. 200 
".IDj73dtí ~l de julio (D. O. 'nitm. 1;00) 
y la. Orden de 25 de l~brero de 1~).t'1 
(D. {l. mimo W) y demás disposicio-
nes comple-u11mtarias, y pr&via fiscali-
zación por la.. 'Inrerv€tnción, se e()n-
ceden los trienios acumulables que a 
conUnllaeión se indican a los jefes y 
Qficial(>s <l(>1 Cut>rpo (le Sanida<l :!'.tm~ 
tal' que ~ relacionan, a percibir <l-es-
d& la 1il'cha que plIl'a <:ada uno se 
señala. . 
Sde septienUll'e de' 1m 
. 
De la Clínica lltUttar !Le laca l<le Ayu<lantl's T~cniooS' de Sanidad 
Militnrque se relaciomm, u. p.ercibir 
Tituientecol'onel médico (E. A.j da.n desde la fecha que ·para cada uno s& 
llrancisco dn Diego St\lya, (69'2), di~z ¡ señáIa. 
tircnios d{) oficial; con antigüedad de 
3 de julio de 1977 y a pe-I'cibil' desde Det Regtmientode la Guardfa' ReaL 
1 do agosto del mismo a110. 
Ayq¡dante técnico de Sanidad _ <le 
De la Unidad de Equitación 11 tercera, asimilado a subteniente, (lon 
Remonta Joaquín Baz Sánchez (414), seis trie-
• . nios de subo.ficial y uno d~ {ropa, -con ~apitan m~1ilo(E. A.), D. ;r0s,4~0- antigüedad (le 3 de julio de 1m y a. 
De la Di.reccicin de Apoyo al Personal drlguez Gar-cla {lcM6}, mnco trIemos percibir desde 1 de agosto <lel mismo 
(lefatura de Sanidad) _ de oficial, >con a.ntigü~d!ld de 1 de ,ma- •• año. 
yo de 1977 y a permJnr desde dlCha. i Ayudants técnico de Sanidad. de 
. Comandan~e médico (E. A.) D. Ale- fecha. I ter-cera, asimilado a brigada, D.Ma-
Jandro Dommguez Carmona. (1192'i'50), e nuel Riyera Puertas (515), dos trie-
cinco trienios de oficial, con. a:ntigij.e- De la lefatura.}J Grupo, de Sanidat!- •. nios de suboficial con antimieda(l de 
dad de 11 de julio de 1977 y a. '[ier<:i-' d.~ ,l?, Agrupacw1I. Logístu:a de !a Dr- 9 ds julio de. lW y a percibir desde 
bir dl:'Sde 1 (le agosto' del mismo año. tmnon Acorazada cBnLnet~;a numo 1: 1 deo agosto del mismo año. 
D '''~'' • .. S '"ft''' """}'t T€-niente coronel médico (E. A.) don I ... t! .0. ... c..u;em.a ... e ano....... JL'M aI' lulián Hermoso Siles (SU), 0000 trie- De la Escuela p~ltté~ntca Supenor 
nios <le oficial, con antigüedad d& 15 del. EjérCIto Capitán mM:co {,E. A.) "D. José Lo-
res Gutiérrez (Un), cinco trie-n.ios 00 
oficial, .con antigüedad ,de '15 de f.e-
1>1'(>1'0 di! il971 ya ,percibir desde 1 da 
marzo dt'l mismo ru10. 
ds julio de 1m y. a ·percibir desda Ayudant& técnico de Sanidad <le 
1 do agosto del mismo año. prim~ra, asimilado a capitán, D. Wen-
, cesla.oDo-mingo lUvas (191), diez trie· 
De la Compa1í.ía d.e Sanidad del Grupo: nlos <le oficial 'Y uno de $uboficinl, 
l.ogIsfico de la ~ri!lada d.e InfanteTia I con antig'Üedad, de 2!}. <l(> jUI1,iO d, e 1971 
MotoriNada XXXI y a percibir desde 1 de julio dí"l mi~-
lit'i HOl!1I1tal Mflitar de V'd~cfa Teniente Q,uxi!1a.r D. Francisco iMal'O¡ mo afio. 
Unt'1 Gimt'no (41'S), {fas trienios de T-t-fllf'>lIU¡. eorolllH médico (E. A.l' <lon 
n/carrio Mh'ull{'l! de los SantO&{73;J}. 
lIUtl\l1' 11'it'lI!OS deo ofieittl, eon a:nt!güe-
rllUl d{· Ul <t!' jullo de 1977 y a perol-
11lr dl'lIoIlli 1 de Q,¡.tosto <inl mIsmo MO. 
orictal, ,cuntro di! suboUcln.l y dos <le Del Instituto de MCd!cfn!l P'ff111!1IUm& 
tropa. eolt antl¡,tüe<tnd de 1 de agO&to «CapUt1n MédIco Ramón 11 CajaZ .. 
Otro, fD. José t.6pel'l Boteí (745), nue-
va trIenios da oflelal, con a.nítgü¡;da.d 
de 'lO de juno (le 1971 y a perelb!r 
desde 1 de agosto del mismo afto. 
d0 1977 Y ti. pN'clblr <lesde -dIcha f~ 
coo. Ayudante técnico de SnnMad*d<> se· 
gUnda, aslmlJa<lo a teniente, D . .fosé 
1)f'l Grupr¡ d-f' Artmerta de la Brlgada Rublo Romero (296), cuatro trienios 
tl.eI'otransportable de oficIal y seis (le suba.flcla.l, con an-
Teniente médico ·OE. A.) D. Juan Na,.. 
go!'e ~oont (1$1), un trienio de ofi-
cial. eOJu allt!giloon<l d-e ·1 de agosto 
de 1m y a. pere!b!-r desd·e dicha fe-
cha.. 
lid lloflpital Militar de zaragoza 
'l'énLemte coronel médico (E. A.) <lon 
('J8¡rlos VáZlquez Alvarez (0031. diez 
tl'te.1I1oS' de ofieial, con antigüedad de 
!l de JuBo d,('l 1977 Y a ·perol.bir desde 
1 de agosto deol mismo a.fio. 
Dl'l Hospital Mititar ñe Burgos 
·Coman.dalflta médIco vE. A.), D. 0001. 
Ha Sierra Torres (1~7). seis 'liriemos 
<109 o,fi.clal, co.n an.tigtiooa.d <Le 1 (le 
mayo de ;1977 ya 'perCibir .¡i·esde dI· 
cha fooha. Rectlll.cacióN. de loa, Ordel!1 
de 14 ·do jlt-nlo de- 1m (,D. 0, núme-
ro 147). 
Vd UOS¡tLtai, MUitar ae Málaga 
'r¡>.n!&tlte ml'dlco (E. A.} D. ¡uan. 
OJea. 00 Ca&tIO (í1SS7), un trienio de 
o,f!clal, eon antigüedad ,de 1 d& agos-
to {la 1977 y a 'P~l.'Clbl-!· desde dtC>ho. 
fooha, 
1)eL Regimiento de Infanterlet 
CanartalJ núm. 50 
T~niente mé-rlieo tE, A.) D. Alfooso 
Cazenav.e l'lmun.ez ,(1$!), un trienio 
d'¡l OflcIat y dos <le guar,dia civil, con 
antigüedad de 1 de septiembre de 1976 
y n. .pe-r<libtr ,des.de diclla !eeila. 
De¡ Grupo RegionaL de Santdad' 
MUttar mlm. (; 
'l'·eniente auxlllar D. julio< Arnaiz 
HOtrna:ndOt ·(.i41j, dOll tr1&níos ,de otieial, 
<lIneo de suboficial y dos d-e tropa, 
eon a.ntlgüedad ,de ,1 de julio de 1977 
y a. ,percibir d.e¡¡.de ·diol1a. f.e·cha, 
IMa.drl.¡1, 23 <l·e agosto de 1977. 
GUTnml.'tEZ MELLADO' 
CtJm.u.IHlt1JIl-h) médl-co (E. A." D: ;rosé 
Hoorlgu{)t, Ama..ro (11(4), sia-bl\ lJrl.¡¡.nlo-s Con a.rreglo a lo que determina. el 
á-a, O'nt:lu.l, <lo<n a.l1tl~ücdtlid de- 114 ,de- articulo G.u de ln I.ay lia/oo, de. 2S de 
JuBo .rJ.1l 1m y tu .pa.i>olblr,d,a.s<l& a. ,de dlc!C!'Itlbrt+ ,(.1), O. tlI~m. 200) lll& mu-
n.gosto .t1 •• ¡ ml\inlo !J;fi.o, dl1'1ctlulorHlll tutro,lucldas por la. Ley 
IID/7G d(} ~ <l(lo julio (U, O. llllffi, 1.(l{\), 
¡¡I" IJ0I:1l1ttaZ MUitar ILtl MaMn lo. .orden de 25 de febrero de 1947 
(01.0, i:1l1nt. 00), Y demf1s dll!llJoS'lclo-
·QJ.1,pltlÍll 'Il)(Í·ait.lO W:. A.) n. ¡P·eodl\"o· naa complGmentarla¡;. y pl'ov1a tl¡¡.ca.· 
Uom!nguliz .Arclntega (1~), lCuatl'O llzaeión por la lntervención, S·$ con· 
tl'j'c.nios 'do oli,clul, con .a:uttgfio.tlSid -da. ce<len los trienios, 8:cutnulal)les, que a 
:ti do Julio deo 1977 y a pe¡'c1bi'l' .tle-s.d& continuac1ón se indl.cun. a los a,y'u· 
1 d", ItIgosto del misffiOJ Ml.o. dantes. té-cn1eos, del Cuerpo .AUXiliÚ.l' 
tigüedad de <J:t de Junio de 1m y a. 
percibIr <lesde 1 de julio (lel mismo 
atio. 
DeL HOlJpitar Militar (le VaUadoltct 
Ayudante técnico d& Sanidad de 
primera, asimilado a ca.pttán. ·D. Fran-
cisél> Herruzo Guerr.ero (189), diez 
trienios de oficIal y uno <le subofi-
clal, con antigilooad d~ 1 de jul10 
de. 1m y a pel'clij)lr deS<le diGha 1'e-cl1a. 
Del Parque 'Y TaUe-rclJ de ArttUería 
de la 2/,4 Región Militar 
Ayu<lante técnico <le Sanidad de soe-
gunda, a.simdla.do ti teniente, l)', Ma-
nuel Burgos Morenate (400), dos trie. 
nios de Oi!lclal y siete de s.ubotlelal, 
con antigüedad de 31 de Jullo de 1977 
y a ;percibir desde 1.1. ,de agosto del 
mismo atto. . 
... 
De ~a Compaf!.ía ele Santctact det Gru.-
po Logist1.coele ta Brigada de lnfan. 
ter1.a Motorizada núm. XXXI 
Ayudante técnico d& Sa.nldad de g.p. 
gunda. asimUado a. tenienta, D. :fu-
lián López 'Mélnohero y (,ufcia (300). 
dos trienios< de olflclal, glete d·[) sub· 
oficIal y urio de ti'opa, con a.l1tlj.l'Ül'· 
dad de "1 d·e jullo da 1977 y ll. ~Iur¡ji. 
bit' desde diólfio. tt!Mtt. 
DeL BegtmilYnto (le lnfanterta 1). C. C. 
ToLedO mtm. S6 
Ayudanta. téenieo de SEl.uidOJd de 
ter·cera. aSlimíla<lo El. subteniente, don 
f 
a.ooo D • .o. mimo 200 
-------------------------------------~----------------------------~------------------
Eugenio Prieto Góme-z (430}, cuail'o I De ~e ~1 Coman4ancle (te la. Guarllia De Za 3." Circunscripción. de 'as Fuer~ 
trienios <lesubofi~ial 'JI tl'es de guar- . Ci:vU zas de la. Policta ATmaaa 
Uo de 1977 'JI n percibir desde 1 de I..t\.yu<lante téonioo de. San!('lad de Teniente- mMico <le oomtplemetltí> dia civil, con antigüedad de- ~ <It' iU-'. . 
agosto del mismo aiío.&eroera, asimilado a subtenient.e, don don José 'Gil Fraooo, -dos trienios <le I José TOfl'emocha Solís (369), ocho oficial, con antigi1edad de l-i: <le junio 
"Del Regf:m.iento lIftxto ti!' .4rttuerltl¡trienios de suboficial 'JI dos <le. tro.pa, de 1m y a ¡percibir <lesde 1 <le Julio 
ntlmero (1 con antlgüe-da<l <le 1 >!le julio de 1m del mIsmo atio. 
'JI a perCibir desde dicha feeha. Madrid, 23 de agosto de 1977. 
• l\,yudaute técnico de Sanidad de 
tercera, asimilado a subteniente, don 
Jose Garoía Ballester (4i:6),cuatro 
trienioS' de subOficial, 00n antigüe-dad 
de 11 de mayo de 1977 y a ¡¡ercib!r 
desde 1 de junio del mismo "año. 
Madrid, ~. de agosto <le 1977 • 
GUTIÉRREZ MELLADO 
.. . Con arreglo a lo que <letermina el Destinos 
Del Regimiento M;ixto de .A:nmerfa; ¡ articUlo 5.0 de la Ley 113/66, de 28 
número 93 ! de diciembre Pl. O. núm. 296), las Para cubri .. · parcialmente las vacan-1 modificaciones~ introduci<las. ,por· la tes depróvision 'normal, anunciadas 
Ayu<lante técnico <ls Sanidad <le, Ley 2Of73,de 21 de julio {D. O. núme- po.r Orden de ~ de agosto último (D~­
ter~ra, asimilado a brigada D. Joa-' ro 165) y la .orden de 25 de febrero lUO. OFICIAL nUl?l, 181}.para. la.. 1'00.1-
quin -Martíne2i Bellido (51?), dos trie- I de, 11ft? (D. {). núm. 56) y demás dis- za.el?n de prá~t!c~ l"eglamentlmas. 00 
nios de sUboficial, -con antigüedad de ? posiciones com.plementarias y 'Previa destman. a las Umdooes, Centros y De-
l de julio de '1m y a percibir deS4e I fiscalización por la Intervención se pendenClasqu~se mepresan a los el-
dicl1a fecha. ¡conceden los trienios acumulables'que fél'eces eventuales. de c?l?lplem.ento 
la continuación se indican a los subo- del Cuerpo <le. SamdadMllItar <le los Del Regimiento (le ATUlleria (le Cam,.. fieiales· del CU.eIlPO <le S~nidad Mili- Distritos de la l. M.E. c. qt'!.c se ei-pafi.a núm. 1" tal' que se relacionan, a pereibir des- tan. _. 
. I de la techa que para cada uno $e se- l)(>~:lImltl dectu~r. su Jncol'po!,acl'6n 
Ayudan&e técnico <le Sanidad de se- ¡ llala: . E'l \inl,10 ds Ii!,;pf¡!'mlm~ de: 197/. pe.r~ 
gunda. asimilado a. teniente. D:~ ttaus-I m~eele-ndo la totallda!!l <le los plazos 
to Galeano Aurp1llán (316).. dog, triE'- Det Grupo de san1dad (le la Agrupo.- s~nalados, cOont.ados dla. u dla., ti. ·p~r­
ntos de OficIal ocho de subotlcl'll I clón Logística. n12m. e lie La Coman.. tu:, da nqul't l.loll que ete-cttll'l1 su m-
COn antigüe.dad '<la 23 1t' Julio de 1m clancfa Genera.! di' Ceuta eOl'llt>¡;aelón pura lo. realización de 105 
y a 'gerc1blr desde 1. de agosto .. M ml:'srs df\ llrt\ctlCtlS qu~ se lndlllJ,W. 
raf.amo ail.o,Brlgooa. D. Félix Quintero Mateo 
(677), cinco trienios d& sUboficIal y 
Del Centro de In~,truccfón de Rcc!u. uno de tropa, con antlgüedoo <le 1 de 
ta8 mImo U se.ptlembre d.e 1977 y a percibir <lesde 
dicha rooha. 
.Ayudante' técnico <le SanIdad dt! Sargento D. Juan Díaz 1R0sa! (003), 
tercera. asImUooo a brIgooa, D, :rosé doa trienios oCle subOficial y dos pre· 
López Canorea (008). 10s trienios de mios de ,permanencia, con antigüedad 
subtYtle!al, eon antigüedad de 1) de de 1 de septiembre de 1977 y a pero 
jUlio de. 1977 y a pereIbir desde 1. de c1bir <lesde dicha feclla. 
agosto <1e1 mismo atio. . Madrid, 23 <1e agosto de 1977. 
AL Centro de Instrucción de RecLutas 
número l. Campamento de San Pec1:fo (Maaríd) • 
Don J~ Latasa. Gime.no, de Zara... 
goza, ·práetica! du <:1.1a1lro meses. 
Don MUl'Cc-!o 1\061<:11 Estrago, d110 Ba,r-
celona, ,p'l'áctl<las tde seis me&oo. 
DeL Grupo R e{JlonaZ de Sam,idM ,1I,.!ilt. 
tar ele Batea1'ea 
G'OTlltBREZ MELLADO.. AL Ctmtro (le In.9truccfón de RérLutal1 
ntlmero 2, Campamento de Alcalá da 
Henares (Madrid) 
Escala de complemento 
Trionios, 
Ályudante tócnl-co de Sanidad ,le se· 
gunda, asimilllodo Il. teniente, D. An-
gel Rnp¡ldo Martínez; (29OC), cuatro tri-e-
nios de ()lf!el!!.1 y seis- da &ubo1'icinl, 
con ant!güeda.ddoS 27 de Junio de. 197'f y a 'Perciibir desde 1 de julio de.l mJs. Con arT.egIo a lo quedeterllllna. el 
roo a110 artículo 5.0 de la Le.y 113/00, d.e 28 
. de diciembre (D'. O. nüm. 296), las 
modl¡f!caclones. introducidas. ,por la. 
De la 8IJ.1 Comandancia do la Gllar· Ley 00/73 de 21 de julio ('D. O. nüms-
dia Civtt ro 165) y la ·Or<ien de 25 de:fe.brero 
> .... (1e 1m'i' ('O. O. mimo 543) y demás- dis-
Ayudante técmlco de Sanldu.d de pOSicIones complementu.rlas y previa 
tercera, Ils1miltlido n br!gnoda, n. JOIlIÍ fiscl.tUzación ,por la Intei"V'ención, SI) 
Amar BetOl'ilt (MOl, dog tl'lr'lllol!' de COnceden 10l! trienios acumulables qUll 
eubotlcittl, COll u.ntigül'oda.d do 3{) dI} a continmlclÓn se 1n<1!cnn, 1.1. 10& ofi· 
juniO 4e 19'77 y apercIbir d!Jlldl' 1 d.u aiaIe!> m{~icos de -complemento del 
luUo del mismo afIO. CueIlpo da SanictM .MlUtur qiH. &(\ ra-
laolonnu, lJ, !.lorclb!!' delldt1 1n. ftlOtlll. 
De 'a 443 ComaruUmr.ta (tu la nuar· que ,para. cu.du. uno J5~ sl+filllu. 
día. Citltt 
J)Qn Seve.rlano Rom,ero SerrllJl1o. de 
Madl'M, ywlictlcn.s da sellO meSllS. 
AZ Centro ele lnstrucctónele Ileclu.tas 
número :!, Campamento (te Santa Ana 
(Cdeeres) 
Don ,FrancIsco Salesa F..do, de MI.t· 
dl'ld, ·p,ráet!cllJS de 4*1s me.ses. . 
Don Endquo Roible·du Pl'ats, de. Bar-
CílllO-nll, práctf,r,us oda sula meses. 
A. Centro de tmtl'ucctón de RecLu.tú 
mlmcl'o 4, CamlJa1nfJrtto de CeTro 
MUl'l.allo (Conlaba) 
lJ{~n ¡ullo I)l}! So.l'l·nto, da. S¡¡vl1J,¡t, 
llol't1.ctloa .... 1 dn ,c:u¡¡,f¡ro IDCflSII. 
tXm FlJNj.¡j¡lHltl .!'5¡lJ¡!{1l!l12. LÓpn1., da 
Kl1vll1a,pI'Mttc!!R .dl\ 'Clulltro· tlH''!!lJolJ. 
(}.tI la 'l./! C1.1'tlU't/,llrl'tp!ltlli/ (tI! ~all ¡"Uf'r· Al CI~ntro al'! mRtrlJ.~t¡ión d,r. ntictutalJ: 
lAyUdl\utü Menlco >dA í'olunl<JIld ~tll 1\(1-
gllndo" ¡ulimlltlidn !'I. 't(\f1111nte, n. Al· 
b1M Rndr!gunz, 11lm.ill e4Gl)) , un trIe. 
nio dé; o.!!ci/.1.1, otlllo de subo:Ucia.l y 
uno da guu.l'd!u c1'\"11, !lon a.ntlgüeda4 
de 1 de- julio d& 1977 Y a p·erci.bir d·es.. 
de djcháf~ha. 
.tia?' ele Za PoLie!a ArmcuJa nt~mero 5, Camlla.m¡'1Itl) (l~ (;/'rro 
Ten1ent& mMico d·ecompl-e-mJ6nto 
don Ventura Itu'bio Cnlza.da, cinco 
trieni-o¡¡; oCle oncial, con antlgüe<iad de 
11 d& julio -de 1977 y a :percibir deros 
1,;de agosto d&l mismo atio. 
Murtallo (CóNJ,oúal 
¡Don Arrroulo '!'all'p;o.rlM~;l"'nof'lt'Z; d& 
Sov111a, práicticll!s 4·0 -cuatro mes {'s. 
,Don F1d&l Sllla:z:o.r Eal,boa, de. Cll'n,. 
n a-d a., IH'áJC~i,c!,tS -de cuatro meoos. 
D.O.nú.tn.200 1.001 
IU Ce1ttro df lnst1't4cdon de Reclutas AJCentro d.e Instrucción d.e Reclutas A Za. Fál}1'ic(t Nac¡ona.t d.e la Marafl.oso: 
n'llmero 6, Campamento de ALvarez de n'llmero 15, Cctntpamento GC206rmisímo de Santa Bárbara (Madrid) 
Sotomay,or (Aime:ria} Franco (Tenerife) 
·DGn AgustfnESolava. ;M-artin. de ·Girtlr .Don Diego Beta.n<:or Padilla, de La. 
nada, p.rácticas de ,cuatro meses. La.."nuna, prácticas de o11a.tro meses. 
DerecllO preferente. . 
Al Centro de Instrucción de Reclutas' Don José RodriguezPér.¡¡z, de La 
1I.úm.ero 1, Campamento de Marines Laguna, práeticas de .cuatro meses. 
(Vmencia) Dereeho ;preferente. 
D<m ¡Pascual Sesma Sánooez, -de-
Pamplona. prácticas de .cua.tro m.¡¡.. 
:;.e.g. 
Al Instituto de Medicina Preve??Hva 
cCapi.tán Médico Ramón 11 Caja'" 
(Madrid) 
Don JOSé Badooa Gallart, de Bal'06- Al Centro d.e Instrucción de Reclutas Don Carlos Villas ante Ferná:ndez-
lGua, prácticas de euatrQ meses. número 16, Campamento de Cam1lo Montes, de Madrid, práeticas de euar. 
Don carlos Dolz Jordi, d-e Bareal().. Soto (Cádiz) tro meses. Derecho i>ref€l'ente. 
na, prácticas de cuatro meses. . .. 
Don Antonio Diáíiez Rubio, d€ Se- AJ Regimiento Ligero Acorazaao de 
villa, prácticas de ·cuatro meses. CabaUería Santiago núm. 1 
,A1. Centro <le Instrucción de ReclutaS DGn Francisco Castejón Casado, de (SalamanCa) 
número 8, campamento ,¡j,e Rabasa Sevilla, prácticas de seis meses. 
-Don .José Gl}nzález Ga:reía, de Sala.. (Alicante) 
Al. BataUón de Instrucción PaTacai- manea, prácticas de euatro meses. 
Don 'Ramón Rosen ·Mir, de Barcelo- dista, Campamento a6 Sama. Bárbara 
na. prácticas de seis meses. (Murcia) Al Regimiento Mixto de Artillerta 
n'Úmero 5 (Algeciras) -. 
Al CMtrp-de Instrucción de Reclutas !Don Jesús Madínez Zaragoza, de 
número 9, Cam.pamento de San Cle. Gl'an.a.da, ·prácticas de cuatrO· meses. 'Don José Montoro RuIz. de Granada., 
l1tcntc de Sasebas (Figueras. Gerona) prácticas de cuatro meses. 
Don Francisco Pujals J"errus, de 
santiago, prácticas dG euatro m-eses. 
Dpn Bernll.tdlno Roses Ací.n.a.o, de 
Barcelona, prácticas de cuatro mt'ses. 
Al Contra de lnstruccMn de Reclutas 
mlml'1'o 10, Campcmlcnto de San Gre-
gario (Zarago.;a) 
Do-n I.uls Antón Hermindez, daZa· 
rnA'oza. práetlcas de cuatro' meses. 
Don Ped.ro Burgués IPrad('(!, de Za· 
ragoza. ·prá.cUcas de cuatro mf&68. 
A la Unidad de Instru(';('ián de la. Aca-
demia de Sanidad .Mtlito:r '(Madrlli) 
DChn Be-rnalléROod.riguGZ López. de 
Gl'llJuuda, práutlcae de <cuatro-meses. 
lle.rooho prlllGtente. 
Don José C06ta Pérez-H-errero; de 
Madrid, prácticas (le cuatro- mases. 
Don ,Eduardo S1e.rra Pérez, <le Na". 
dl'ld, prácticas 1Ie cuatro 'me&es. 
Do-n Rru:ae.l Oonzález Ga.roia,. de Ma.. 
drJ.d. Pl'ácUcas de cuatro meses, 
A la ACademta General MUitar 
(zaragoza) 
.4.l Regimiento .llff;cto de Artillerfa 
número Si (Las Palmas de Gran Ca-
narla) 
/Don ~6,.ureno Matos MascareftO, d-e 
Ln Laguna., ·prácticas de cuatl'o mI"-
ses. Derec.ho pre4'erente. 
AL Regimiento de TrammidoMs ¡El 
Pardo, Madrid) 
Don José Oarcill.-Alonso Bern¡l'~o. 
doe Granada, prácticas de seIs l1lilS('¡;. 
A' Ce>ntro de ln!ltrucción ae Reclutas Don Jema.el Pérez Villa,rroya, de Za". 
Al Batallón Mixto de Ingenieros, 111 
(Vatmcta} 
mamero 11, Campamento de Araca ra:goza, prácticas d-e .cuatro meses. Don !Miguel .catalán Salelles, de 
A zá Academia GeneraL Básica de Sub. Valencia. ¡prácticas de cuatro me$('!s. (Vttoria) 
IDon Luis del Hierro Agttil're, de Bll· })a.o, prácticas d& cuatro meses. 
Don Ferna.ndo &lmón !Ánl/;ón, de 
BllJ>ao. prá.<ltfCaA; .0.-& seis meses. 
'oficiaLes (2'Temp. Lérida) 
Don Jorg& FOil't Caibat1es, de Barce-
LoILa, práctkla.6 de cuatro me&es. 
Don J'~é Bo..t'l"ell Borrás. doe Baroo-
loItla., 'PrtWtLcas de cuatro mese&. 
AL Batallón Mf:eto de Ingenieros IX' 
-( Granada} 
Don MIguel .Mul'ioz Robles, de Gra-
na.da, prácticas. d-e cuatro meses. 
Al Cf'1!tro de ln.~trucción de Bel1lutas 
n12mcro 12, Cam.pamento de EL FCTTaZ 
de Bcmesga (León) .. f la Untdadde lnstrucctón de la Es-
cuela MiZttar de Monta11.a 11 Operacio. 
nes Especiales (laca, HU(Mca) 
A·t BataZZón Mtxto de Inoeniero$ tll" 
la Brtgada de Caballeria larama (Sa:~ 
lamanca} 
non J'ooé Rupérez Vera, (le, Za.ra.g().. 
za, lPráctlcas de cuatro mese!'!. !Del'e· 
cho 'Jjrefa.re.nte 
Al Centro de ln.~trttcctón ae RecLutas 
número 13, Campamento de F1guetrido 
(Pontcvcdra) 
DOtn Angol ¡,óPQZ S 0,00 , de Santlé1!S'Ot, 
prácticas de cuat.ro meoses. De.rOOlho 
prer",rCQlto. 
,Do-n l·'urmin nomtuguez H&rvella, 
dI! So.ntlago, prdct!uus de seis <ltHl!l'e-S. 
Don Sa.ntiago ¡.ame No.blom, d-& B.a.r-
oelo·na. proot!cas .de cuatro meses. 
¡ion Alberto BOü'o.nat Ro·drfguez, de 
Zaragoza. ¡prá.cticas- de cuatro m..eses. 
Don 1a.sé DiaZl Garaía, dI). Santia-
go, prácUcas da seis. m-eses. 
A la AUTUpacMn de San~dad Militar 
de la Reserva GeneraL (Madrid) 
Don 10sé ·Cnmlbroflero Galaooe, >lÍe-
A la Acaaemta ele Artmer€a (SliI(Jovta) Madrid, prácUcas. >de 'en.atro mes.er;. 
UCl'n AntonIo Ma.rales P¡glL, de- .Me,. 
d M.d, p:áctic.ru3 (16 cuatro· mee-es. 
A. la Academia. de Artttieria {li'uene"", 
rrat.1:1o'!Jo ele Manzanarcl$, Madrid) 
A La letatura 11 Grupo {Le san'ldarl da 
La Aympacfón [,ouillfica dI'; la Dl1Ji-
sion Aco.raza(la «Br1Lnf'tIl. n1lm. 1 
-(Retamares, Madrid) 
Don lo'l'tl.Mlll'CO IAgullS BenIto, dll MIl.-
Al Ct'utro dl! lniltru(!(';tlín tLlí llf.lcZtlta8 oDo.n 1"rflJMlsco A1MrHllCltll Oultl1&t. de' drld, .prácticas de &nls meses, 
nú?ncro 14, (:a.mjla1nl'ttto d.rt (je7Uirat lltl;I'Mloillll, i'lI'ttctl-c.as ·de> ~e·ls miMes. 
Asensío (MalLorca) 
D'on J'os'6 Snlvo.Gal'fl.u, de 1l1l.1'celo-
na, prdcUall.s de sals; meses. D'srecho 
preferento, 
n.o-n lltlflLCl 130·r1.'e11 M&!!'tre, ·de Bar-
celo.na, .práotloeasde .ouat.ro mes&s. 
" 
Al Instituto PoLttecntr-o (!eL EJérctlo 
do Ttt'rra mlm. á (Caraban(Jhct, 
MaIXrid) 
A La Compa1Ha d.a Sanil!a.tL d.aL ('¡rll· 
710 1,O[J1,8t~eo da ~a 111'toada -da lnftt1~ 
terta Mccantzafla Xl (Cam.lla1ncr¡to,. 
MatLriIX) . 
,Don 'Joeé Gal.'cta MÓí3, .de MBldl'lil., Do·n Pt'ldro Vf.clalOI'tiz..Caflnvatp., da 
l).l'ácti-cas Id·e 'cuatro< mesoo. Madrid, lPráct1cas· de lCuatro ·mefl'es. 
1.000 D. O. núm. 200 
Don Manuel Facal Vareta. de San- Al Grupo ltcglonaZ de Sanidad JUli- :i la 'Raflroera R()!TCf' de Flor. 1 de Pa-
tia~o, prácticas de seis m.eses. tal' núm. S (Grana<la) . I'araictistall ( .. tlcaZci cte Henares) 
.4. la CompaiUa. de Sanida:d.deL Gru· 
"¡la Loylstico de la. Brigada. «e lnfam 
tería Acoraza:d.~ XII (EL Goloso, Afa· 
driel) 
nOn luan' Tejedor Torres, de Ma-
drid, prácticas de seis meses. 
1D0n Luis ."'lbajara. V~lasco, de Ma· 
drid, prácticas de seis meses .. 
A la Compañía de Sanid acZ def. Gru· 
1I.oJ.ogístico de La Briga:d.a de lnfan~ 
teria Motori::;acla XXII (JeTez ele La 
F1'imtera, Cádiz) 
Don Benjamin GonzálezEusebio, de 
• Cádiz. -prácticas de cuatro meses. 
" . 
Don Fernando Montoro Santos, ds nO!} Rafael Benagoo Cort. de Bar. 
Granada, -prácticas de cuatro meses. eelona, prácticas de seis meses. 
.. 
Al Grupo Regional de SanfdacZ MUi- :U Batallón Milrto de Ingenieros VII 
'lar ele Canarias (Santa Oruz de Te- (Gijón) 
nenfe) 
Don Manuel GaTcla de la: Cuesta. de Don Fermín Alberdi Odriozola de 
Sevilla. prácticas de cuatro meses. Pamplona, prácticas de cuat.ro méses. 
Dereoho pre.ferente. 
AL Grupo Regional de SanidacZ .3fili· 
tar de Canarias (Las Palmas) 
'Don Antonio Ba~ Chesa, de. La La-
guna, práctiCaS! de cuatro meses. De· 
recho ,pr-efer'ente: 
A.t Hospital JlilUar' Centra' cGóme:::-
Ulla. (Madrid) 
- Para la Unidad de Cuidados In':-
t-ensivos. 
Don Francisco Salazar F.ernández 
de Erenehun, de Barcelona, prácticas Al Gmpo Regional de SamdacZ lifili-
de cuatro mese:::. .tar.de Baleares (PaZma de Mallorca) 
Don José López.Jierce Cid, dé Ma- . 
drid, prácticas de -cuatro meses. De· . 
rechopreferente. 
Don ,Miguel Gonzále1ho\.lcitul"n Casa-
nueva, de Bilbao, prácticas de seis 
meses. Derecho prefererJ.ite. 
.4 la CompaiUa de Sanidad del Gm- Don Rafael López Fernández. de 
:po Logfstlco de la Brigada de lnlan- Zaragoza, práeticas de CUatro meses. 
- ~Para medico de guardia. 
teria lltotonzada XXXI (Valentía) AL Re!]imiento de Infanterla de la 
Don MallUp.l Márquez Solero, de 
Granada, :pi'ácUcas de cuatro meses: Don Francisco -LIap!$> Martínez, de Valencia, prácticas de- cuatro meses. 
Don Manul'l Laguarda Rodrigo, de 
Valencia, p1'áctlcas de cuatro meses. 
Reina núm. 2 (Córdoba) 
,Don Jullo Fernández Chincihilla, de 
Sevilla, -prácticas -de cuatro meses. AL Hospital MiLitar de CÓTdoba, para 
ia Unidad de CuidadOS Intensivos 
A ta GOmpafifa de San1.dad del Gru. Al Reotmiento de lnfantena Zamora 
po 1,o{lfsU('o de la. Brlnada. de lnfan. fAtlmeTO 8 (Ol'enlll!) lJon MI14uel Palma. Gá.mlz, de G1'll. 
nada, P1'á.t\t1ca! -dl' cma.tro meses. 
'Don. L4.ntollto PéN!z LÓ'pez, -de Sa.n-tl'rfa itiotorlzada XXXII (CtlftageflQ, MUftía) . 
:Do-n Dnmlán Ba.€'za. BenIto. -de Gra-
nada. $Irñeticas de cuatro meses. 
Don FrancIsco Sarabta FAlcálrnez. 
de 'Murola, .práctJ~ns dC:' ~el!\> ml's!!1'I • 
tlago, pra.ettcllS <1e cuatro meses. At Hospital Militar de Ovtcdo, para 
La Untrlaft de CUtdad08 Intenstvos 
At Regt.mfento de Infantcría Mahón Don José Varela oGómez,de OVfedo. 
nt1mero 46 (Mahón, Menorca) prácticas de -cuatro meses. 
..t la Compaftía de Sánidaa de ta Bft.. tOcm Elíseo ·Claret Jorba. de Barce· Al H08p1;tal Mnitar de Málaga, para 
gada de Mootal1a XU (T,árlda) lona, práctteas de 'Cuatro meses. • médico de guardia 
Den Gerar<lo PallnsPorta, de Bar. A~ Regim-tento de Infantería Canarlas non ,Alberto Villena Martinez, de 
cc:lona, prá1CticD.s de cuatro meses. mlm,{'f() 50, para eZ Batallón IXl (Arr.e- GranMa, prácticas <le cua.tro moeses. 
A La CompafUa de Sanidad de La Brt. 
gaita de Alta MontafLa (Uuesca) 
IDon {:arlolJ Sanjuas B-enito, ·de- Bar-
eeIona, ll!'áctieus de aM!} mes.es. 
rlOn Jorge. Bonal Bastons. de. Bar-
ce.lona, !práCticas d-e -seis meses, .• 
cife de Lanzarote) 
Al Consultorto MiLitar de Pa.lencia 
'Don José ESipltugues Yerbes, de Va-
1&0010., prár:t!Ol\S de seis meses. Don IAntonioRebollo Rueda. & :Ma-
111'1<1, :práot!Cl!-tldu seis mesll'G, , 
AL Regimiento Cazadores de Manta1l.a 
lUtrwlona núm, 63 (Lérída) .4 la Clíntca Militar €le Orense 
,¡ron Jorge Anglado. Barceló, da. B8:1'- Don .Antonio manes Gallego, doe Gra· 
A la. Compaftia de Sanidad de ta Brí. nelonn, p-rl1cticll.& de cuatro me.c¡.es. nada, -prActi'6M -d<l seis. meses, 
gada de Monta1/.a LXI <San Sebas-
ttt:fn) 
¡D-on Franc10co Labayen Bardonees, 
deSn.la..manca, prácticaS! de cuatro 
mes-eB. 
'Don .30rge- Ort!z de Ur'bina I,Ó$I&z' 
-de Zaragoza, práctí'C!1s de nUll.tro me-
~ea . 
IH flnutmiento Cazadores cte Monta- A ,la CUntt!a MiLitar de Pírmteved,ra 
1I.a Barcelona núm. {33, para et Bata· 
Zlón GataLufta IV (Berga, ~arcetona) . ,non! Joo(¡ Gue-l'l'a Pafia, ,ele- Bilbao. 
prácttc!l..'1 da cuatro me&e6. 
nOll Hñ·p:fonso -Moral Reix:ad1, da 
Barcf:'lo'lHt, ,p.rá.cticas de cuatro meses. AL llospital MtlUar 4e Burgolí, pa.ra 
La Unidad ttll Gutd,adOIJ Intensivos 
.ti UL {~offl'[lafIJa di! Sanidad d.et Gm- At Regimiento Cazadoreíl dr Alta ,Don AntonltJ .Al'rofo VooUla., da Za.· 
1m f.n{lW1ro l1.ft la. Br111ad:a Afl1'otranlJ. Montall.a valtadotM n1tm. 00 (t-luesca) j'll.guy.n, pr(ultitmK da cuatrO' me&f1s. 
Tmrtal¡ll' (f,ft I'nrufta) 
Ulla JOI\(l Pét't'l': l~()'l1tán! >6& Sll.ntlll· 
¡(tl. 'Pl'ÓlClt!tillll- de aeta m-esea. 
¡l)(H1 JOIIO Pórelll (:I'~ilflO, d& $o.1"1i10.-
¡41,l, ,¡Jl'Ih\tl-OIlR <3'0 _1\11+ lnIH!(!W 
Ilion Jo¡¡.é Auurru-zFJ. ll1n!'rltmetlodl, do AL ltollpitat_ Jlmitar de VaLencia, 'J1fZ' 
P!1tfu¡:Hona., pr4ctlcfUI <lit 'OuM.t'o mla- -rll.mrlrl'tlJO áe (IUarrtta 
'tlll. 
.Don Jos(\ 1,'ol'1'Itndo C1LllO, (l-t¡ Vn.l¡'¡ll· 
AL Rlltltmttmto CaeatlOrll1l ¡li' Monta. uin., .!ll'llntlmtl'l de cuatrO' me-I!~. 
. 'Ita 'S1.r.Uia nllm. 67, para nt BataH6n 
At (¡rUflo I/I'!lionaL eLe Sanidad Mm- CoLón XXIV (Irún, Gutllllzcoal' 
tar núm, <& (B1Lr{¡Os) 
11L l1oJl111taL MUitar de VaztadaLtd. pa-
ra Za 1JntdOrd etc Cuid.ad.os Intensivos 
'Po-n Jos.ó,Eche,vesta Inzagara'Y. de 
Don Jesús 'M(1!'(ín Barrios, de Bll· 
:Ono, pl'áctLcasl de· cuatro m,e.s.E\S,. 
Pamplona, pl'lÍ'Ct!-cas, de cuatro me- Don Jes-Úli Te-l'l'onea Garz.ón, de Bil· 
ses, bao, ,pl'áctico.s de seis meses, 
'D. O. m'tm.. 200 ~ de septiQ1l11n\6 de 197'1 
. .fl ~N¡li('jo .l\' Elli'ntualfdculcs de la Para cubrir las vacantes de !l>rovi-
1." lkgión .l1fl.itar (lUadricl) ¡;ifln nOf'll1nl, anuneiadas .por Orden 
d1? !} tte agosto ,UUmo (D. O. mime-
HOIl Antonio S .. ienzCalvo, -deMa- 1'0 181), para lo. realización de prácU-
-d¡'itl. prácticas <le cuatro meses. '<las r.eglamentnritl$, se desUnan, a loo 
• Centros y' Unidades que se expresan, 
.H Servtcio de Pla:sa y Eventualida- a los sargentos eventuales de com-
del¡. d.e Za9." Región llmitar (Granada) I p~emento ayudantes ti>cnicos sanita-
, 1'los del Cuerpo de Sanidad Milital' 
Don Eugenio Treceílo Diez, <le 601'a- di:\< los Distritos d-e la I.~{. E.C. que 
nada, ¡práctica8 de cuatro meses. se, citan. 
Deberánefeutuar su ineor.poraeión 
. .fe Hospital ?Imitar de Barcelona, pIZ- el <lía 10 de septiembre de 1m, per-
'la la Fntdad de Cuid.ados Intensivos maneeiendo la totalidad de los pla-
zos sel1a:ad05 contados día a día a 
Don Pl'dro Ferreras ·GonzlUez, de partir de aqu-el en qus efectúen" su 
'Vanadolid, prácticas de seis meses. incorporación, para la realización de 
nl'ree.ho preferente. los me8e;; de práctieas que se ind.i-
. can." 
Al Hospital Militar de Ceuta. para la 
Otid(Ut de Cuidados Intensivps 
Don Angel Carazo 'lIarfn, de Gra-
1¡adn. prácticas de enatrfr meses. 
FORZOSOS 
Al Cnltro de Instrucción de Reolutas 
mlnu'fQ 2, Campamento d.e Alcalá de 
Hl.'Tlafl'$ {Madrid) 
n"l! JonquEn Unnvita ,carbonell, de 
!\iadrid, prñc:!lcas <'le seis meses. 
VOLi.1NT • .\JUOS 
.4, la .!cad'i"miq. General Básica de 
.<::Il!;oficialt'i: (Tremp. Lérfda) 
Don Juan, Spuoo Sánooez, de Bar· 
.::e-!ona, -práctieas dI' cuatro m-eses. 
Don Francisco de Rivas Roig, de 
Bal'l~elolla. pl't1cHetlsde cuadro me-
ses. 
A la Aradí"ndq. d.e Artnlx"rfa (8cgovia) 
. ti ("mfrn di' 11llltntcc!ón de Re(!lutas 
mlmPro fi, Cllml>aml.'Tlto dc'Alvare.ll dc Don (:a1'los <:órdoull. Berlangn, de 
Sotomayor(l.IlmCTfa) CMlz, prácticas -de cuntrG mooes. 
AL Centro de 111stntcrldn de !lcolufag Don I"riulí~l:!.:(') Palomino Platas, da 
m.bnero S, Campament9 de RallaBa nlu'e~lona. !lrlll:Hcns de -cuatro me. (.4ncantc) 
ses .. 
DOl! JO!lquhl Aznnr .costa, ele Zara-
g!}1,;1. ¡m\etlea!t d¡~ seis meses. AL Regimiento de Infantería de la Rei. 
lIa núm. 2 (Córdoba) 
1.003 
u 
VETERINARIA MILITAR 
Trienios 
,Con arreglo a 10 que determina el 
articulo 5." de la Ley 113/66 de 28 da 
diciembrE' {D.O. núm. 296}, las mo-
dificaciones introduci<las por la Ley 
'liJ¡73 de 21 doe julio (D. O. núm. 1(5) 
v 'Orden de 25 de febrero da 1941 
(D, O. núm. 56) y demás disposicio-
nes complementarias, previa' fiscali-
zación ;por la. Intervención. 00 conce-
den los; tri-enios acumulables que sa 
indican a los jefes veterinarios de 
la Escala activa que a continuación 
se relacionan . 
De la Agmpacián de Tropas de Vete· 
rinaria de Res~!.va General 
Coronel 'D, Recaredo Argllelles Pan· 
do (119), trece trienios (doce <'le ofl-
elal y uno por los servicios presta-
dos como veterinario titular <'I.el Mi· 
nlstl"rio de Goberruwión -por im.pone 
de S.oro pesetas anuales), con anti-
güedad <le 9 de agosto de 1m y a 
percibir desde 1 d·&&f'Iptlemlbre d~l 
mismo atlo. 
Teniente coron.el D. ¡osé Tul' Tul' 
(236), onoo trienIos (diez de oficial y 
uno <'le tropa), con antlgiletlELd <'11' 16 
de agolri;o -de 1m y a. 'pereibir <'Iesde. 
1 de SEilPti.ambre del mimno a.tI.o. 
AL ('entra d.e lnstrucc!ón de Reclutas De la lefatura de Veterinaria de La 
ntl1nl"ro :12, r.ampam.ento de EE Ji'em'at IDOl), lUUli Espinosa Quirós, <1& Bar· Ca¡ñtanta GeneraZ de Canarias 
de lJernl'sga (León) . {leIOIlIl, prácticas de cuatro mesoo. 
Don SOl'Sc- Bnrr!('n-dos Vmagrasa. de AL Regimúrnto de Infantería San Mu:t. 
8111'1:('10110., .prácticas <'le seis meses. ctClll núm. 7 (Burgos) 
Al lIr{1tm~f'1'lto t:be lnlltrucdón 'IJQpan- -Do!! .feMh. '¡,ópez ·Q.uUél'rez, <'le Bar-
ta .a.e la AcMentía tic lnfanteria {To. cclon-n, pr:\ctlco.s de "Cuatro moeses, 
ledo) 
DOlt Juan Carulla. Torrent, -de Ba.r- IU lIf'{]imtettto de Infantería ZamOTa 
.(lelona, ipráCtl<l!:ts <'le Fuatro mé-Ses. número S (Orense) 
A la A catlemta dl' lngen1.er(Js (Burgos) .1)011 Jua.n. Volá1>quez Martín, -de (Ma. 
,OUII' ¡11It1l lsf>rn ·r.ongarlls, de Zara-
~·ooa. !mlt1t!-cll.lóo d-e cuatro mesoo. 
AL 'J'crclo Von luan de Austria, III de 
l.a 1.f'Uftl.1t (Puer~(} c¡e¡ lloaarío, 1Iuer. 
. tI/ventura) 
11ml' ¡,'orwmdo .MfLrtín. Martín, de 
Marll'ld, IP¡-(¡r.!.t¡'ltl:! dí! C\'liIltm mases. 
drld, !prácUcas de cuatl'Q. mooes. 
AL l1eg1..m1..ento elle IntanteTía Mahón 
mlmero 46 (Mahón, Menorca) 
·Don 'Pe-dl'(} -Sat<vla ·Ga.rcío., ,de. Bar. 
celona, J')l'lir.Wlnsdu "Cuatro mSH8. 
A t lN'UtllllClIf.o de lnfantl',rf,o. Canet-
A 'ltt ('ortl¡mMa d,. Santáctll di(lL Gru. rluH mtw, 00,1'0.1'0, et Bato.lZón 111 
JIU J.o!JhHl'o di! la litigada dI) 1nran- (;1 rri'r.tf¡l, ¡,Q.IUatot.ll) 
t1tUL ;\1 t!('(mizatl.a. XXI -(!I16ft(la) 
Don Ju1lo 'MorIllO Ue1'dugo, de. Gro.· 
ltadu. pr!Í.ct!clO.s ·de cuatro mes-es, 
'Mad.l'ld. 2 da s-aptlembl'c .da 1977.' 
• GUTIÉRREZ MEI,f.AUO . 
DOl! ,!ltw!¡;L ·Hol'IHl.ndCl< P¡eior, -da 
Harll(,lolllt, p·rt'llltlcal!- -de -C'ua.tro me· 
Sí'l!, 
I:\YUClt·!tl, 21 di' :;.cp.tiembl'e -d& 3.977. 
GUT1ÉIUlEZ MELLADO 
Teniente coronel íJ). Marie.no 1A.la.I\.. 
&O -García.;plmentel (202), tr.ece trle~ 
ni09 de o-ncial • .con antigi1eda.c1 de t 
de se.ptiembre de 1977 y 81 ,percibir 
desda. la 'lllimna :fecha. 
MELdrid, 2Ii de agoSlto de 1m. . 
GurlmREZ MELLADO 
Cuerpo' de Suboficiales Especia. 
Ustas del Ejérdto de Tierra 
CM n.rreglo l\ lo que. <C1e1i&rmlna el 
lLl'Uculo Ji.o elo 10. IL~y '!13/00, d·e 2S de 
dlclllmbre (D. O,núm. tOO), la.s modio 
l!ctw¡'o.11f':I llltl'o-du-cl.dD.t& po-r la. Ley 
20m ,diu 21 dG julio- ~D. -o. -núm. 165). 
!t. -nl'df'-n >du f5 dl) t-abrero de 19'4'1' 
(l>. O .. olfm. ~J y demás dlsp0<s1.cio· 
HU::! cOJno)lll!m.f1nio.rtfl;S. 11 pl'&vla !tiaco,. 
J!zl\lG1ó.n PO-I' la h1te.rv-e-n<l!ón, se -con·. 
jW,acJol\ 10l! tl'j¡¡ujo>l!l acumu1.a.bLe-s CJ:.U.B S& 
!ndl'Can a 10Sl subtenll?utes eSlpeGial1s-
t/l¡S auxlllare.s -d-a Vetednall'1a. qoo a 
()()ntl~'Clón he rels,cioJ,1,&t: 
3 de S&ptiemill'le de 1977 
1)(' la Unidaa ae Verennaria ntim.. 8 v'il:mbre <le 1976 y apereibir «ElSde 1 
d(\ dIciembre del mismo año. 
Don ,Ma.:reellno Gallego Fernández. 
(2.89). tr~e trienios de suboficial, eon 
antigüedad de l-i de octUbre de 1976 
y a ilercihir desde 1 de noviembre 
del m.ismo allo. 
Del Grupo do Fuerzas Regulares de 
Infantería Ceuta núm. 3 
De la l'eguada Milita'?' 
Don AntOonio PadialGuerl'e:to (611), 
trooe tl'il:nios de suboticial, con ano 
tigüedad de 25 deextero de 1m y a. 
percibir desde 1 de tebrerl> «el mis. 
mo año. 
Del $.0 Depósito ae Sementales 
Doo Isidro SerranQ Ba.utista {'lOO), 
trece trienios da suboficial, con anti-
güedad de 2 de septiembre de 197& y 
a percibir desda ;1 de octubre del mis-
mlt año. 
Don .Jesús Bretos RubiOoI (700). trece 
t.rienios de suboficial, oonantigfredad 
de ,1 de septiembre de 1m y a perei-
Del Grupo d.e Fuerzas Regulares ae bir desde la. misma fecha, . 
Infanteria Tetuá'l!: núm. 1 
. Don Amalió Larrazábal Joroana 
(454), treee trienios de subofieial,con 
antigüOOad do¡; 14 de ()oCtubre de 1976 
y a. per,ce-bir desde 1 de .noviembI'e 
del mismo año. 
Del Gnt}lO de ATltlZería a Lomo XLI 
Do.n BénignO' Vázque~Estévez (4'18), 
tl'ece tl'i'é-ulos de subofielul, ,con anti· 
gQedtl:d da ~ de noviembre de 1976 y 
& pel'.eibir dewe 1 de dleiembrt:l del 
mismo rulo. 
Del HospttaL de Ganado de la 
, 6." llclJídn MUitar 
Don Bolladoro Herrero Ji e 1'1' & f o 
(Mn), tr('Ce trle,nlQJ1 de suboficial, con 
antl¡,'1j(:<lud do 3de novle-mbre d-e 1976 
y a parelblr dc&de :1. de dlelembre del 
mismo a.tI.o. 
De La Utddad. tÚ Vetmnarta mlm. 6 
IDon Jesús Gálve.z I,ópez (520), trece 
trienios de suhoflcial, con ll:ntlgQedad 
du 18 .ae <i!c!t'mbre de 1916 y a. pe.rel. 
bir desde :1. de enero odG 19'77. 
Pe La Secatón MÓ1JU de Veterinaria. 
cha la; CapUanta Generat de Ba~eares 
IDo.n rfllfu.el Pasto,r Frontera -(563), 
tl'uca trl·/mios do subo.ftcia..l, con a.nU· 
gütldud de 19 de Gn-e.ro de 1m 'Y a 
pe.rclJJil' de~de 1 de .febrero ,del mismo 
8:1'10. 
DI: la Comandancta Mi/.1.tar de La 
Mnca t.ta la Concepcfdn 
Don losó Ord6ti ez Sdol1oCll'(lz (5'&1). tre-
(lO trio,nlooíl d{) lIubo.f1.clal, ·con IlIlltfgüew 
dn.d -dn 17 .¡jo !eh¡'cro -de 1977 y a per& 
clblr dt"l!do 1 de marzo del.mlstfi(} ntLo; 
J)o la; Un!r!(f,(l (ta Vetartnarla núm. G 
'l),m¡ Tomñ! 11límlltt. López (5!M), tl',e. 
(lO tl'hml·ol! d(, subotic!a!, (JOU i1Ilti¡.¡Üi,,'* 
dt~¡l {lo :1G -do UUtI'ZO ,dI' 1m 'Y fl 't)()l'oi. 
1111' odUJ:Hln 1 dll fl..\u'll odl.l'l rn1l!:llw MO. 
De la Unidaa ae Yet~naria de la 
Comanilancfa Gener& ae Cw.ta 
,Don .. ~nastasio J>o.mínguez MartÚl 
(733), trece trienios de sullofieial, eon 
antigüt'dad de 18 de agosto de 1m y 
a pl'l'c!bir desde 1 de septiembre del 
mi!'imo lulo.. ' 
'-!a.drLd, ,24 de agosto le 1:W1. 
utlTltRREZ.MEt.LADO 
OFICiNAS MILITARES 
Trienios 
Con arreglo .o. lo que determi·na -el 
lll'tieulo 5.0 de lo. Ley 113/00 de ~ de 
dli.lielllbtu (,D. O. 'núm. 200), las mO'-
dltlcíloelonofMl !.lltrodueldas ¡por la. Ley 
20/"ia ·elo 21 de Julio (.D. O . .núm. 11ID), 
h\ Ordí!ll '!le 2.'1 d~ :febre.ro de 1947 
(D. O. m1m. lm) y demás <11sposlcio. 
flI;S eomplem(tntllil'las, y previa. fiscal!-
züelóll po,r la lnt.ervE!'lleión, se CGn· 
aoo<'°lt los trllNllo$ a,eumulo.b.le& que 
¡.;a IlIdiou,u a los o-ri.cla.Les de OficInas 
M!Utartls, E!iCalo, u.ctivQ¡, qua. a. co,nti· 
uuu;clón se l'claclo.na.n, oOon la. anti· 
gü1ldlld qUt\ a -aMa uno se le ilefia.l.a 
'! ,t'fcctos &o().n60mleos de :1. do& julio de 
1977. ti. EX(JI'lldóJl .dG los que se les 
!\llllu.l.a 'dIstinta :foolla.. 
1)11 la. Direec1ón ae A,suntos 
Económico.s 
'l'o,nlente D. '!"l'll.oncl.sco Mar.ttn Sru3~ 
t.lXl (:2lJo(¡¡}l. fll'!(', ;1'leo10'8 {uno. de. o.f!-
¡¡Jal, tres /111 suboticla:l y dO'!! tie tro-
pa), uoa ¡~l1t·!güíJodu.Cl de :1. -d() septj,am· 
Dril >tIo Hm. _ 
utro. n. MurlU'M íPll,1ollH¡, Estab:s,n 
(2ti:!l)). edil trieuio5 (un!). ,de> orlc:ia,l, 
tl't~14 .¡Iu liubonr:!nj y dOi~ dI> t1'()'PIJ,), oClOifl. 
{~lItl·¡.(üí-,t1tNlllu 1 odll 'lSotilll·t.lembr,(J (!.o.1977. 
D. O. nüm. eoo 
Del Alto Estado Mayor 
1'í'nit"n:te D. Ped,ro Bustamante Ga-
lán '(2S73:, seis trienio:; (UilG de ofietal~ 
cuatro di! suboíieial y uno' de trGpa), 
con antigüedad de,;t de septiembil'e 
de 1m. . 
otro, D, Eswban ArévaIo Fel~1> 
{3100} , seili trili'nios (uno de ofiCial. 
cuatro de sltbofieial y uno de tropa)? 
con antigüedad de a d-e septiembre 
de~m, 
Capitán D. Bnrique Meij!de Aguiar 
(692), trece trienios (onee de oiicial y 
dos de suboficial), con antigüeda..d de 
25 ds a,gost.o de 1m. 
Del Consejo Supremo d.e Justicia 
Milita'/' 
Ca'pitán D. Aurelio Gareía. Pér$ 
(1'i'94), trece trhmjoo (seis de GfIcial y 
siete de suboficial), con a.nti,gUedad 
de 19 .ae agosto .. de 1977. 
DlI la Comisión Mi:l!ta de Servicios 
CiviLes, 
Tenientl'- D. Ma.rciallMutio~ Fe:rnán-
dt>z (31&7), S{'1t:> trle-nlos' (uno de -ot1. 
clnl. frt>s de suborleial y dos de. tro-
pa). eGn nntlgÜNhtd de 1 de "'PUem· 
01'0 fin 19'77. 
lit' la. ¡':"('I'('!ario. .vmto;r 11 Técnica 
Capltdon 'D. Jos(! ·r.nsUl100 Serr.mo 
(lSS3), trece trienlos(seis de oficial y 
steto 'I1e subofiocial), eOtn antl.güeod8ld 
da 1 de ~$ptlarnbre {le 1977. 
¡JI! la. Escuela Superior del Ejército 
.ca.pitán D. VíoCtor Vl1lnsante Pas· 
cual (1170),tl'oo& trte-nlos (nuave (le 
Ottlclal y 'Cuntro- da euboflela.n, COIll 
'n,ntig'Ü&d1bd ·da .3 da agosto de 1m. 
V(!L Ardrt'IJo General Mititar de 
Guad.alaJara 
'1'cni~uta D. A'uta.nlo PascUal 'BaJ&na. (:mm. seis trlcmlos (uno da Qltioclal. 
tí'OO oda suboficial y -dos ,da tropa.), 
{J()01l Il,.ntlgül>da.rl da '1 dI) s&ptiambra 
de 1m, 
Del S('rv~cio de Pu.blicaciones det 
,1I1tll:Latcrto del E}ér.ctto 
Tl'niNlto D_ LUis' Mn.l'tll1~ Nl1f1ez 
(3007), ¡mis tl'lotllOIl (uno da. o·ticIM, 
cuatro .do t;uborJ.tJllll y uno, ,d.o tropa); 
non l~l1t1/oí!io>dlJ¡d ,ds 1 da. &(J1ltJ.trmibN 
do 11977. 
lid ¡Wau.(l Mal/or de la. (;(l.pitrf/n1ct 
1M (/¡Ür/.w'Ut d.tlt T'1.tUt¡Jrcllt¡J¡ant.o aeL (f(fíu!f(~t .¡].e La S.I\ Bagttl?í MiLttar 
no! (].tili¿I')'7W Militar (Ü,A Campo da rJ.oMcrn¡¡ para. Asuntos ele la Defonsa 
Gtbrattar ..... 
'I'(·!ltionto n. JUOiil Vlc<m1íe ,dal ,A;r·co 
DO'1l Fra.ncl¡;oo !Mut1,oz od,(l Ma.n1l1as (2:800), S()!s tl'1e.nlo,¡¡ (u'no de o·tM1a.l, 
lríirantes (80S), trt"IB .tl'lei'nJooS ,de sulb- tl'hl d'() sul¡o!1clul y ·dos de tl'Olp.al, (lon 
-o1.fc1a:l, 'Oo.u tliutlgüeod.a.d de 2e4ae !O.iO~ antlgüG,a.lUd ,ds 1 de s-e,p~l:embre'de·1977_ 
'fru!o·ntri lío Vu.lo,ntíon A'ba.d MíWa1· 
¡'as (:Uoo.) , I(lj.¡HlO trie-nlos (uno do!> 011· 
(lial, dOil ,d,(j subo'riclal y odoo ,da tro· 
Pu.), (lon ·l)¡nt¡gú~-da.d od'6' 1 de septiem. 
bre '1l0 19ii'7. ' 
'9.0.n~.200 1.005 
---------------------------------~---------------------------------
.f)ci CuarteZ Géneral ae la División lZe De la Fiscalia Jurfd.ico MUitar d.e La En situamon (Le cEtt Servicios Civ¡teslII 
lnfanteria lUecan1.zada .. Guzmán et S." Rclfion MiZitar en c~narlas, plaza d.e Las Palmas 
Bue7'W» núm. ~ 
Capitán D. Pedro iMa:rtín de la Cor-
1-9 (2200}, (loce trienias (tres de oficial, 
. siete <te subofIcial y dos da .tropa), 
e o n antigüedad de 23 de ctgooto 
de 1m. 
Del Cuartel Generlll .. ae la. Brigada ae 
Inta.nte1'fa Mecanizada. XXl! 
T~ente D. Daniel Vá,2lqUez :MartI-
nez (2913), OOib tri~mios (unG de ofi-
cial, .cuatro de subafieial y unQ de 
tropa}. eon antigüedad de 1 de sep-
ti.embre de 1977. 
De la ZfJna de Re~lutamie7foto 11 Mo-
tlUiza~ón núm. l-t 
Capitán D. Fernando Díaz-Avilé$ 
Piazu~la (9(2). trece tl'ienios (once de 
otLcial y -dos de suboficial). con a.n~ 
tigümad de 2-6 de agosto de 1977. 
"fa.clrid, 23 de agosto de 1971. 
, 
--~--~--._ ... ~ ... ------------
Tenienta D. Domingo An.dúja:r Aleá- -
Tenienta D. Francisco Ca.m. aoCh o zar (3011), seis ·trienios (uno de ,o:l:i-
Ruiz (3086), seis trienios (uno deofi- cjal, tres de suboficial y dos de tro-
eia~, tl-es de suooficial y dos de tro.. pa.), callootigñedad de ;l de. septiem-
pa;), ean á.nti>güedad de 1 de septiem- b1'a de 1m. 
ESCUEI! 'SUPERIOR DEL 
Et:R(nO 111'6 <le 1m. 
D; la 2." Jefatura de TTfJpas te la De la Zona de Reclutamiento 11 MfJ.¡ 
8." RegMn Militar mli;::acion núm. 61 
. '
, Tenienta D. Manuel Mosquera Ga-
bairas (3035), seistrienias (uno da ,ofi-
elal, tres de suboficial y dos de tro-
pa). co.n antigüed3.d'de 1 -de septiem-
hr" de 1m. 
DI' la pagadurfu. Mimar de Haberes 
de La Corniiu. 
Teniente D. lRamón ¡Uo R&don«o 
'2002), seis trienIos (uno de oflcla.l, 
tl'es <le subofieia.l 1 -dos de> tropa.). 
con. a.ntlgüedad d'f> il de. sept.le.tnhre 
d~ 1m. 
na la Jrfatura de Intervención. d.e 
Canarias 
'rc'¡ih',nte D. llJeé Draz SOlfs (5084!). 
$~ls trl<mJos (uno de. oflc.laJ. tres de-
sooof,!cla.t 1 40s de tropa), con ant.l-
gtte.¡}llIIl d.u 1 de septiembre de 197'l. 
De la lntertll31lcEon de los Servimos 
dfJ lntend<m.C1.a, Subpagadu/rta '11 
T1'a1/"~lJ01'trls de Las PaLmas de 
Gran Canaria 
Capitán D. Carlos Vaquero MaIl'CJ:1leta 
Um}. ~l'eCe tl'loolos.{,nueve. de. 01f1-
vlUl ,1 cuatro jo sUbo!1clal), oo.n ooil-
gücdlllll de 1 ,d>& julio de 1m. 
1M! Depósito y Servimos de lntend.en. 
ata de ,Gerona 
f:t\lpitán D. Emilio Asene.ioAbUja. 
\~'S), ,diez tmmioo >(tru de. .O!ficia.1, 
gols n.o suboficial y uno de :f.ropah 
co<n lt'lltlgü~-dud de 1 de sept!emll're 
d:ll977. ' 
lJf'L Almaal!n y .,servidos d.e Illten-
dencia de Vitorta 
'l'.¡¡nINlw 1). Ro-doJto 81&1'1'8. Ma;rti· 
u(>:z {2WlJ.) , Weo15 trIenio!! .(uno, ,deo .1)fJ.. 
,clul, 1,1'(15 <io lluboUol.!lI1 1 doa (la. tro-
pa), (lo'n IlInttg1.liC¡(IM,úa 1 ¡(le e<eptlem· 
hro do 1m. 
DI! la Sccre:tarfa (1.0 ¡UllttC1.a. do La 
6,11< If cgtón, Militar 
Tl>n1e.nte D, Ms,nuel Ms,rt!nez MM'-
'Un (S006), &e1s trie,ruoa (uno, de otJ.. 
o1a.l,tr-e.s de &ubo,ficial y ,(l·o..a de tro-
pa), 'CO'lt runtfll.'Mdad de 1 d.e &el.Pt!oem. 
bl'O dI' 1m. 
Teniente D. Fé!ix 'Medrano Pas.cual 
(3198), seis trill'llios (uno (le oficial. 
dos de suoofieial y tres premios de 
permane.nciaj,con antigüedad odel ¡ 
de septiembre. de 1m. . CURSO 'PREVIO PARA EL 
Otra, ,D. Benigno Barroso Pérez lNI".!.'DESO EN LA DSPUDLA 
'{3UO'cineo irieluos (uno de {lficial Ua'\ ... s.;, "".s.;, 
dos ~e suboficial 1odos premios d&l' DE ESTADO MAYOR 
perman~ooia;. -con a.nttgo.eda.d (le 1 
de S<'ptl(!-mbre da 1m. Bll cumpllm!(1nta a lo dispuesto e-n 
1'1 Itlla¡'!udl> ¡U, de la Ord-efl de 13 de 
D.e la Zona de neclutatndento 11 Mo- ¡Ullen <ll' l!m (n. O. m'loln. 138), &El .pu-
vUlzact6n ntlm. M bUcn rl'lacUm de los oficiales que- h:m 
ílldl1 lL-dm!lldo~ .pura iniciar el Curso 
Te.niente n, ÉUSObio lFerntool!oZ Fer. i'1'l'vj() para Inl.tre-M en.l.a. Escu¡;la. ae 
I1tlndez (3006), &els trienios (uno de F::>tu.do Ma. VOl". 
oficIal, Ll'es de soooflclaJ y .;:tos de I 
tropa), con antigüed.a.d de 1 de sep· lnlantt'1'ía 
UembrG d'0 1977. 
f'np:tán D. ¡·'ranclseo DitM ,Mor~no. 
D,e La Zona de Reclutamiento 11 Me- otro, D, Mnnu<,l Serrn RUl'lt1l.'ffillnta. 
vUizacton nt~m. 66 Otro. n. José Rico Azcona. 
Tl'ule.nte D. Agustín Be.návldas Ca. 
no (3183). seIs trienios (uno dI! otI-
cial, ires de sooo.fi.clal y dos de tl'o-
pa:), .c00l a:ntigü9d1llli 4e 1 ,¡i.e septiem-
bre M 1977. . 
otro, '0. Juan Rom-ero .lI\nnmll.rtín. 
Otro, n. J'E'R"I~S Garcfa ·Mutloz. 
Otro. n. -R!lmÓn. F~rnández de Teja· 
!la y l':;;:perllnte. 
011'0, ·n, Luis Gollndo ESIP!ga. 
01.10, n. Luis Lópe-z GÓrnez. 
OtIO, .1), Antonio, Ne-bot Farras. 
Oit'I), D. :SO¡;{· Es.teban Valeoola. 
De la Zona da Reclutamien,to 11 Mo- Oil'O. 1>, !:\funuel Alonso Alonso. 
vtltzacton núm. 71 011'0, U. Suntiago ArrIbas pp.rez. 
Capitán .D. Avelino L6pez MurIas 
(1m), trece trienios {seis de oficial y 
siota d(i suboticlalh cOon an.~igüe.dad 
d-o ~ de llg06to de '19'71. 
Tani&nf¡o D. Ms;tlueJ 'Carr1l10 Pfcazo 
(2OOl}). ,nueve trienios (uno -de OficIal, 
sle.te ode suooflcl811 1 uno de tropa). 
con a,ntlgüe<lad .ela 1 -d'0 julio de 1m. 
mIo. n. Fernando López..Qómez de 
0!nH,do. 
1)tI'I), D.' José Rodríguez ROdríguez. 
Oho, 1). Vub,o Lucl1s González. 
. ouo. n, Ham'ÓTh Salgado Montes, 
Otro, ·D. 'lIt1anut.'1 Rivera Barriga. 
Otro, ,1). :Bafnel Ca.balIero- Agulla 
'Oh'o, D. Antonio San" Qallntana. 
OTro, n. Carlos Moreno Mtl'Cttl'l'o. 
Otro, D, Gu1l1-ermo Mal'tine.z Ba. 
trelro. 
De La ~efatura de Tramportes, Pro-, (J'dJ. ,n. ¡osé SilVo Mut'íQz. 
pí.edádes 1I Acc'dentetIJ die la 7.'" Región I nt¡·o, .n. Fernando oFertando MOre. 
MitUar ra. 
'l'a>nlt1¡nf,¡¡, U. Julló'n p,M-CuaGll (2924), 
!osi. trt.e.nlo05 (uuo de oficIal, tres de 
llublj.fIc!¡¡,l 1 do.s d's tropu), (lon ¡¡,nti· 
güe(l9Jd ,(1." 1 de septiam.bl'e. de 1977. 
OWu, II>. HMIH!l Sa.la.s ArJona, 
utro, n. Luis Ou.rcía Tor¡'egrosa. 
'(}H'O, 'D, 1011(' .Pinto< Slin,chez·MO;yora1. 
ntl u, ~), lUcltl'do l:SnLdafla Ma.ri!· 
nt))';. ' 
m.l'(). n. Jm¡(' A·rmada Barril\'. 
1)(l la Sul1lm}Jccctón de Za 4.tI. Rrgio'n Otru, D. Ju¡.¡.(¡CubrE'rll Oarc!u. 
y GobtCTno MiLita?' do Darco¡ona 011'0, 11. l.\lfs Alvure.z Gon~alez. 
Otl ü, .1) • .rUoardo, de. lu. Plaza .l)iez 
T'¡;,ll.!I,n·te.n, Lula. !I?6.rez Pa.r·do (S054)'l de UIZ'Ul'l'tUl. 
fteis trle,nios (uoo d,e OI!1cl6,l, cuatro OtI'O, i/). Pedro Gonzá1~z Cresllo. 
de .sulXJd'i.a18,1 t uno ·~e tro,pa), 0011 a:n- ·DI,ro. ID. Jr-¡¡.ús iMebs'ar Hiol. 
tlgüooad de 1 d.e :a'e<ptlemb;re de 1m. Otro, n. l"¡'u.lltllsao lMUl'loz An(lrés ... 
.1.006 
Of.1·O, D. (i'u!llel'mo ~Itltus Puigser-
ver. 
otro, D.' Francisco Segovia. 13 a-
nieu'tos. 
Otro. D. Pedl'Q Un\'~ntós Borovia. 
Otro, D. Juan .4.lbcro Dura. 
Otro, D. Félix Gi1'a.ldez perez.Hick-
mano 
'Otro, D. Leona.rdo Frias Manchado. 
Otro, D. Alfonso Clemente Salas. 
otro,;o. Pedro GóII\ez de Valenzuela.. 
Otro, D.Enrique Placed Minguez. 
Otl'O, D. Miguel Tonno Rico. 
Otro, -D. Fernando Cano Velasco. 
Otro, D. Félix Nm10 Ga.llego. 
Otlo,D. Antonio Durán Romero. 
Otro. D. Juan" Ba.rreoo.eg'll1'en Bel-
trán. 
Otro, 'D. Juan Zarzoso Sanz. 
Otro, D. Fernando Sáoohez~La:fuents 
Caudevilla. 
Otro, D. José ·Maldonado Somoza. 
otro, .D. José Timón Sánchez. 
Otro, D. Manuel Casado Soto. 
,Otro, D. Joaquín Seijás Sainz. 
Otro, D. Valero Asensio Gallego. 
.. otro. D. Salvador Albadalejo Ba-
l¡uls. 
Otro, D. Luis Góm.ez Armero. 
otro, D. José Miranda F~rnández· 
Santos. 
-Otro. D. Juan Ma.te'O Casta.fi&yra. 
caballetia 
Ca.pitán. 1>. Carlos Baro Dlaz .. Flgue-
rol!.. 
Otro, ID. Joa,quin Cúst1l10 Castll1o. 
Otro, D. Frltncisco Rodrf/:!,uez. de 
GU?llllán Garoiu.. 
-Otro, .n. Fabián Sállehez Garete., 
t1rttLterfa 
<:aíPltdn. .1), GeraNIo Osuna Rey. 
Otro, ID, .losé Rodríguez Córdoba. 
-Otro, D.BenjamínCutlllas Gaya. 
otro, ·D. li'austino Silvela. MUans del 
UOsoll. 
·Otro, J). Altfl'edo- Gonzó.J.ez de las 
CHOVlll! FC1'o,ánd.ez. 
Otro, D. F'ranci&co Alonso SULÍrez. 
Otro. 1). IJuiK C!'ook~ -Gorrin. 
-otro, . .1) • .lo&t! Molt1o Campos. 
Otro, '1). Josó Gutl(ll'r~% Cast1l1a. 
o.tro, 1). l:S€>ba&ttán: -López Nava.s. 
otro, n. Virglllo Calama Rosellón. 
Otro, n. José Palomar M1l1án. 
otro, D. Mauue» F.arnán-dez Al·da.· 
&01'0-• 
.otro, D. Carlos. 13ar(;<1'10 L6pez. 
Otro, 1), JosÍ! Hu.rofa Arévll.l0. 
Otro, .:n. Gl'eg'orio< lMayol Ntcolau. 
Otro. }) Jmm Bltl.HCO .Ma.rtín. 
Otro·, -1). G-eríl.l'd-o Arranz Moragón. 
O-tfO, n. ¡(A'SILr no;yo Vldal •. 
O-t.¡<o, n. l~r!l.nuh!cu Va.Uante Cilllsco. 
otro, n .. ,l\-!htonto Jord.á. Pll.la.cfo. 
otro, U). Bemo.l'do- llupsn. Galio.no. 
.otro, D. ;roll(¡ Alvu!' du la. Chica.. 
oti'(J, J), Fernl:1.udot.ópe:r. Rew. 
tn(fcntC'l"oll 
(:u.pHt1n ID. Manuel ,Cámara. 'Rodr1¡o. 
- notro, n. If~mmo JtménGz -Prieto, 
otro, ,n. Carloe Mru·ro Arribas. 
¡otro, D. FrtJ,n.claco Liébana. U:rIClla-
les. 
8 de septiem'br-ad\' 1977 
ot.ro, n. José )'iartín Mal'Un<ez. 
Otl'O, D. Domingo Mareos Miralles. 
Otro. l'l. Vemmcio Delgado Valdés. 
Ot:·o, D. :'-'Uguel 'EcJlegoyen Cavero. 
Oh·v. D. los(¡ Callejo Velo.sco. 
Oh'o. D. B<'l'nal'do EMl'>pare Fernán.-
dez. 
Otro, D. lo$\i Macarro Franco. 
..ot.ro, D. F.duardo Bravo -Garrido. 
Otro, D. Carlos Villar Turran. 
Ot.ro, D. Adolfo -GonzáJez Martin. 
Otro, D. Pablo Rubio Hema. 
Otro, ¡D.~ Virgilio.Sáoohez Villar. 
Otro, D. c.l\lfonso Camón Cánovas. 
Otro, D. Francisco :!\1'ateo Madri-
gal. . 
Otro, D. Gr.egorio _I\lcalde Gorostiza. 
-Otro, D. José 3ianga.s Miqnélez. 
Otro, D. Antonio Ordóllez Ruiz. 
Otro, D.' Raúl"Pellico Alonso. 
::'>1a<11'1d, 31 d.e agosto de 1m. 
GUTIÉRREZ .MELI.ADO 
----------... ~.~ .. ---------
DlREC(ION DE MUTILADOS 
Triemos 
La. .orden d& 19 de agost.o de 19'77 
(D. O. nt1m. 100) relativa al soldadO 
da Infantería D. Manuel cas.ta1l.o Foe-
1'raro, queda rectl!1cooa en el senti-
do de que debe percibir sus dwen-
gas .por la. SubPagadurfa. Milita.r d& 
Haberes de Zamora. 
Madrid, l!. de s.e.ptiembl'& d& 1m. 
!faz" • _1 . !! l-li 
DIRE((ION GENERAL 
DE LÁ GUARDIA CIVIL 
Destmos 
Clase- C, tipo 7.0 
Para cubrir vacanto de ltt olas& 'Y 
tt,po que &e indlcu., exiattmte en 10. 
DIrección O.eneral 0& la. GuardIa. el· 
vH -Cons.ejo Suprllmo do(!. JUSUCl!L 
Mil1ta.r- (Mndrld), unun-c!9Jd1l ¡por 
01tllln do 4 do julio lutltulO ·(D. O- nil-
IDt!ro 1&2). &a des.tlllll., COIl C!l.riWtel' 
vOluntnrlo, nI C!l.pltfll1 al} di(~ho CUE'r· 
pu n. PttlJ!o HOI'1'illo A1.fnt'{1, dI) La. re-
CI'1'ldn nlrt't}clón ('¡,ClIlIlNl1. 
Mo.tlrld, lJIl (\11 llgOK'to de' ',um. 
Gtntñl1ll'\BZ .Mm.r,Ál:lo 
.A pl'opu,es·ta djll Jet-e de la Casa. 
cLó> S. M. el ,n.ey, y de acUGroo ICon 10 
pr(~e('¡ptlltu'lO NI -el Rí'nl ni'Cl'('t.\)·Le'!t 
mlmel'o 6/1976, el Pl'<,sidl'l1t!1<di11 Go--
bi;?rno ha dispuesto pase destiUlldtl a. 
la Secretaria de la Casa dll S. M., con 
carácter voluntario, en vQ.cll.nf", cla-
se C. tipo '1.0 de dibre {ll'$lgn3.e.lón_, 
<,1 teniente de la Guardia Civil don-
¡"ermmdo Hidalgo ·Escolano, en ~itua., 
ción de dispon!ble y agregado en la. 
Agrupa'Ción de D?stmo d-e la Direc-
ción Gent>ral de ~ichO Cuerpo. 
Madrid, M dl:' agosto de 197'1. 
GUTIÉIffiEZ ,MW._\DO 
Clase B, ti.po 4.0 , 
Pafu cubrir vacantes de la clase' Y' 
tipo qut"J se indica. &xistentes en Uni-
dades dé la Guardia Civil, para jefes. 
ds- Destacamento de Automovilismo< 
que a continuación se indica, anun-
ciadas por Orden de 4 de julio últi· 
mo (D. O. núm. 156), se destina, COD 
cardcter voluntario. a los sUba!iciaJ.e& 
de dicho Cuel1po <¡ua también se TP.-
laciolllut : 
Sargento D. Justo Madera Ledo, de 
a.gI'Pgoo<> a la 511 COIDnndancill (San-
tander), n la 121 (Segovla). 
Otro, 1). Manuel Ibt\ll.ez Pél't'z. dE-
agrr.gadO on el Subsecto:r de Trñflc& 
dt' Teruel, a la 131 -Comaooan-cla. (.t1uMlalnjnrn). 
Otro, n. Antonio Reyes Alcántara.. 
dt\ lit 542 Comandn.ncia (Vitorla), a la 
15'2 (t.IU\ Palmas). 
~¡U'gl'l\to prImero D. Antonio 1.uque. 
Hulz, d~ la 231 Comandanol!!. «:óNlo. 
bU). ti. tu. mlllma. 
!Sargento- D.1<'ra.nclsco Montesinos 
Zurita.. de 10. 521 COm&lldanda (Pnm-
pIona), ti. la 2&1 (Málltgo.). 
!:'io.r¡¡íluto 'Jírlmaro D. Rafael Rome-
ro- CatUzares. de la f;53 Comandancia 
(<.h·uta), n. lu misma. 
Otro, D, Cristóbal Racero MOTltllta.. 
do la a:u Comttndau(\!a (Caste1l6u). a 
lo. 412 (Mllnl'f'll!l.). 
So.rgl'llto D. V!ctorluo !4'a.ti1la PlÍl'ez. 
til} agregado en la 621 ComundanClf\ 
(Salamo.nca), a la mlaroa. 
Otro. n . .Eugenio L6.!lO:': Vaquero, do 
ugl'(·¡.rado a. lu. 622 Comanda.ncia {Za-
mora}, n la 6.'i1.' (Pontevedru.). . 
MtHli'1d, :U d~ agosto de. 1977. 
GUTIBRRF9. Mm.r.ADO 
Vacantes de destine 
C!Il'&e' B, tipo 4,." • 
De 11b1'1I dll!llgntwiOu. 
tina de ~llbort<lte.l d& 1& Gun.l'dla 
Civil, exllS'teute fin la. Agrl.1lPs,clól1 de 
IJ!llmlnlll& <te In. ¡!NI'¡¡.(lc1(m GI'I1Ht'nl dl> 
éUOho 'CUGl'PO (MMlr1d)" >sn ':ptiSH¡;l¡in 
del' título ·dJI ¡~¡;'.¡;H1Cl!l.1I1S'tfM!- eh llr!lM. 
tlvnniún d.\ Artl·lo.ctos< ,ElOplosll1fo!l no 
Rtlgllummtu.rl<ls en el Ejército. 
-Docum¡¡nt¡wíól1: .pn.~leta de p-Gt1. 
alón -da destino yFl00E\·reaumen, re. 
mtt!da,st por oondUlCto re,gla.mólnto.rld 
o. este: Ml1l1w1ierio (Dirección Ger¡81"1l1 
de. lo. Guardia CtvU, r1.lI, ~e<',r,lÓl1 rlfl 
EI.M). . 
D.O.núm.too 
Plazo de a<tmis.ión de papeletas! 
S de s&ptiemóboo de ".1.971 
Otro, ,D. \Manín Melchor Raimnndo, 
del mismo, con la de 18 de junio 
de 1976. 
Otro, ;O. Santiago Sánchez¡ Ortiz, del 
mismo, con la de 28 de s~t1elll'bl'e 
de 1974. 
Quince días M.biles, contados a ~ar~ 
tir del siguiente al de ~ublieación 
de la pTleSente, debiendo tenerse -E'1l 
cuenta lo prevIsto en los artículos 
10 al 1'1 del Reglamento sobre provi-
sión de vacantes de 31 de diciembre 
lmimo (D. O. núm. l. del afio 
tual). 
otro, D. V-erlsimo BaI:real Blanco, 
an- del mismo, con la de 6 de abril 
de 197? 
Madrid, i1 de agosto de 1m otro, D. Urbano L6ipez del Río, del 
1.007 
Otro, D'. ¡,¡\.ndréS' Vega Burón, del 61 
(Valladolid), .con la de 27 de lebrero 
de 1976. 
Otro, D. Antonio GonztUez Vico. de 
la Agrupación de Destinos, con la de 
1) de s-eptiembre de 1976. 
Otro, D. iDamián Herráez González, 
de la misma, con la de 3 de abril 
de 1977. 
12 (Segovia), .con la de 19 de agosto .. de 19'15. CRUZ PENSIONADA CON 2.400 Y a.SQ' 
Clase C. tipo 7.0 
De libr;¡ designacIón. 
- Otro, D. Macado IAldea Aldea, del 
13 tGuadalajara}. con la d~ 14 de 
agosto de 1~. 
otro, D. Adrián liménez P~ña, del 
14 (Toledo ),con la de 1~ de noviem-
bre de 1974. 
Otro, D. Ild~fonso Fuentes iltiárquez 
del 21 (Se.villa), con la. {ji! ~ de agos-
to de 1974. 
Una da sarg-ento d~ la Guardia Ci-
vil. existente en la _J\grupación 4e 
Destinos de la Dirección General da dj,Oho CueI"Po -Destacamento de la. <ltro, D. Juan Gil Villa, del ?i1 (Se. 
Guardia Exterior del Ministerio 'de villa), con la d.e 18 de agosto de 1m. 
Hooiedar- (Madrid). <ltro, D. Salvador Ruperf,i Reyes, 
Dooumentación: Papeleta. de peU- del mismo, con la de 10 de enero 
eión de desUno y Fleha-1'esum.-en, re- de 1m,_ 
mltldas por condooto reglamentario Otro. Do. ~tulgel Sánooez Mavar,ro, >de-l 
a este Minisf..eQo (Dirección Gener(l.l Si (CMiz), con la de 29 de nO!V1embre 
de la Guardia Civil, l." Sección de de 1m . 
. EM). . Otro, D. Francisco Car1'1110 Tama.-
Pluo de admisión >de pa.peletas: yo. d-e1 mismo, con la de 1~ de en(1ro 
Quince días háhUes. contados. a par- de 1977. 
!ir del sigul&ute al de .publleaclón Otro. iD. ~ luan Sánchez Espinosa, 
di} la. pmente. debiendo tener&een del mlamo, con 16. «&-4 de dlcl&mbre 
cuenta lo previsto en 10& artículos de 19'13. 
m al 17 del Reglamento sobre pro vi· Otro, .o. Juan Torreblanca Romero, 
51ón de Yacantes de 31. de diciembre del mismo, con la. de 5 de marzo 
tiltimu (D. O; nl1m. 1, del afio aCo d& 1977. 
tual). .otro, D. (Rafael' <:atlete Garrido, del 
Madrid, 2U. de agosto de 1m. mismo, con la de t1 de septlembr,e-
de 1915. 
GUTnmru:z .MELLADO Otro, ;D. Faustino -RamJrez Barreta, 
del 31 (Va.leñcla), con la de 15 de mar. 
zo de 1975 • 
PESETAS _4NU_<U..ES 
.i! partir de 1 de j'lli.io de 1m 
Sargento D. Juan Herrera Sánchez 
del 11 Tercio (Madrid), con la. antigil-e-
dad de 1 da julio >doe 19i5. 
Otro, D • .Antonio Toribio Gómez, del 
21 (Smlla.), con la Jie 1 de. jnni&' 
de 1976. '. 
Otro. D. .Agustin del Cerro Gareía, 
del 43 (Zaragoza), ~on la de i) de ma-
yo d-e 1m. 
,lpartir de 1 de agosto de 1m 
Sargento D. Enrique Blanco Gonzá· 
1e2l, del Parque de AutOOlovillJlmo, con 
la a.nttgüeda.d de 1 de agosto d& d.97S. 
CRUZ PENSlONADA CON 8.600 PESlll· 
. 'rAS ANUALES 
A. 214rtir d.e 1. r:Le: juZ(o de 1977 
• Sarg-ento D. losé Soto Ro<lr!gu~ 
del 26 Tercio (Granada), con la. a.n\!-
güe.dad de 3() d& Junio de 1977. 
.otro, D. Agustín lMartínez Pagán, 
del ~ (Murcia), con la doE! 1 de no- CRUZ PENSIONADA CON 2.400, 8.600 l' 
viembre de 1976. " 4.000 PESETAS ANUALES 
Otro, D. Antonio Mateo ¡,(¡¡pez, del 
mismo; -con la. de 27 de octubre ',l partir de 1 r:Le jutio d.e 1m 
Por reunir las condiciones que de. de 1m. 
tl:!rmlna la Ley de 2f. de diciembre de Otro,D. Eleuterio CasaS! Jiménez, Sargento D. Gumers11ldo Lima San· 
1958 (D. O. núm. 2. de 195e), mo<lli'¡. del mismo, con la d·e 1 de. febrera t!steban, del 2.1 Tercio ,Sevilla), COl'l 
cada por la.. m1m. 142/61, de 23 de dl- de 1974. 1-a antigüedad de 3 de julio de 1970. 
clcmbre de dicho afio (D. O. m'lme· Otro, D. Federico VUlanueva :ril11lé.- Otro, D. 'Franci&co Benito 1I(!arlínGZ, 
ro 298), se eonced-e la Cruz a la Cons- nsz, del mismO, con la de '1 de abril del M (Valencia). con lo. de :1 de &ne. 
tunc!a en el Servicio en la cuantía que de 1974. ro d& 19'11i 
~ cita, al .personal del Cuerpo de Otro, D. :Tosé Palaeio5., Sánehez, del '-
Subo.ficiales de la GuardtaCivll, que mismo, con la. de 1 de julio de 1m. ,Otro, lD. tA.ngel M.ufioz Gonzál~z. <1.&1 
a continuacIón se relacIona, con des- Otro, 1>, P.edro !Martinaz. Sí1nch.ez 65 ~()Viedo). con la da 10 de febrero 
tino en las Unlda.des que se ex.presan. Marlinez, der mismo, con la de '26 de d·e 1m. . 
¡¡gosto de 1976. ,Otro, D. Justo· Recio Varas, de la. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE. Otro, :D. Luis Ramos Ortega. del 41 Agru,paeión de Dutinos, con le. de 1 
"l'AS ANUALlllS (8al'cel0i1aJ., con la de 'lO de. enero de julio de 19715; • 
d~ 1~m. 
~ll.rS'ento 1). Adrián llenito IAgundo 
<1 .. t 11 'l'erclo (MOOr1dl. con la antr· 
güudlld de tI d.e d101embrÍl de 10715. 
Otro, D. Jerónimo Cal't'Meda Orgaz., 
del mismo, con la. de- 1 de septi-.bre 
de. 1975. .. 
Otro, ;O. JesúS! ,D!a:>; Ga"',c1a, del mis-
mo, oon ltl. <le. ilS de &El<pt1embr.a de 1m. 
Otro, n. José lLuc¡;ue CoI"~¡;., del ~ AUMENTO Dlll PlllNSION A 4.000 Ptl!. 
(Ta.rrllgonfl,)~con la. de ~? dO. mo.rM SETAS 
lit' 1m. -
Otro, .o. EugenIo Garofa. F,a.oudcl'(). 
del 48 (Zaragoza.) , con la ·deo '1 da to-
brero de ~m. 
Otro. D. Fol"tuna.to Pedre(jón Valdes-
pina, del mismo, ,con la. de 12 de abril 
da .1977. . 
'Otl'O, ID. ¡Ma.nuel Gonzál-e7""pór·ez, del 
Wl¡;mo. con la. de ... de junio de 1m. 
Sargento (primero In. nOmlll~\) JI· 
méne'Zl lMa.rtínez, del 31 T.erclo {Va.-
lencia.}, !(Ion la. a.ntigüedad de Q d. 
&eptlem'bre ,de. a.976. 
Ma.dr!.d., iS de a.gostO' de 1m. 
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ORDENES DE . OTROS MINISTERIOS 
M.INISTEIUO DEL INTERIOR ~:=;;~' p'revia prOlpue.sta regla,. ~!cr:n.de retiro: U de, se-ptiembre 
Otro, D. José Cagigos Cagigos. F-e-
RlISO"LUCION de la Df:reccf6n General Persona~ que se cfta oha. <de retiro: 29 de septiembre d.s 
. de Segundad. por la 'que se dispo. . 1971. 
.. ne eil pase a la situacfán d.e retira- >C8!pitán 'D.' Mari~noCanto B~rre- Otro,D. Joaquin Hnerga Morán . 
. do deL personal del Cuerpo de Poli-l guero. F-echa d·e retll'o: ~ de septiem,. Fecha de retiro: 30 de septiembre 
*~~~u~ I~~~ ~~ 
_ .. SUbtemeI;lte D. ~ateo Sánc'hez. Gó- Polipía D. José Luis Escolar Serra-
Ex.emo. Sr.: Esta Dll'eCClÓn General, mazo Fechg de retIro: 2!. de septiem- no. F-eeha dé retiro: 8 de septie:m!bre, 
en -ejercicio de las facultades conie-' br-e de 1m. de 1977. -ri~as por ~a Ley. de ~ de jnlio de! Brigada D. TeleS!0ro Rubio H~rr8- Lo digo 3:. V. E. para. sn .eonoo!-
1957: ha ~emdo a bl~n du¡ponar el,Pas& I ruela. Fecha de retiro,: 9 de septlem-. mi-ento y ~fectos. ' 
a. SItuaCIón d-e retIrado, a partir de" bre de 1977. • I Dios ~aMe a V. E muchos años. 
la fecha que a. cada uno se indican.1 Policía primera D. Antonio Fernán- Madrid, 26 de jUliO' de 1977.-El Di. 
en que cumplirá.n la edad reglamen-I d-ez López. Fecha de retiro: a de sep-! r. actor general 31arlano Nt.' colas Gar-
taria que las disposiciones legales Vi~· tiember de 1977. cía.' 
gentes señalan para el r-etiro. d{'l per-I útro,D. Lázaro 'Diez Quijada.. Fe· 
sonal del Ctlí'l'll(l de POli-ciú Armada c'ha de retiro: 7.de septiembre .de 1m, 
que a continuación se relaclollll, y I útro, D. Jesüs llíaz López-Rfo. Fe-I Excmo. Sr. Genera.l Inspector de p(j.. 
que 'Por el Consejo Su-premo de lUs- 1 cha d-e retiro: ;t.¡ de septiembre de I licfa Al'ma.da. 
ticia MUltar le será efectuado el se- 1977. 
llalamlento de haber pasiVO que co-I Otro, D. Antonio Alvarez HIdalgo. (Del B. a. deL E. n.O 210. de 2-9·-77.) 
SECCION DE, ADQUISICIONF.s y ENAJENACIONES 
-----------_ ....... ---~------m~nSTEBIO DE DEFlllNSA. I de¡;.de las 9,30 horas haM las 13,00' tartal, PlnntA 3."'. Dl'&pncho 3·E35. do 
. horllS. I núeve a catorce), Jefaturas.. Reglona-
..JUN'l'A PRIN"6IPAL DE COMPRAS DEL El Impon!? de los ,anunci09 será a les> de .Automovlllsmo y Parques y 
EJERCl'l'O cargo de 10& adjlldicatarios. Tallere$ de Vehículos .AutomóvUes, 
'Mlldrld, ~ da. agosto de 1977. acto que tendrá lu~ar en Burgos, el 
Paleo de Horet. #$.:8 día 22 .de 'se.ptlembf(l .d-e 1977, en los 
H A D BID NIW. 300 . P. 1....t1 locales qul' ocu,na Parqul' y. Talleres 
de Vehículos AutonióvHes dI' la 6.'" 
Expedlen~e 1S,V.lSS/'l'l43f1 Región Ml1!tar a las diez horas. 
Las pro.poslclones ol'l'tlflcadas, dl'-
fIasta las 11,00 horas del día 16 de lWmS'l'ERIO DE DEFENSA lJi<1amcmt.e relnt"¡rrlHla9 y dirigidas 
aeptiem·bl'e de 1fY11 se ¡.¡dmlten O1·ertas I al coronel Jefe del Spl'vlcl0 d-!' Auto-
en la Secretaría de esta Junta, para. Venta de Hatel.'lal Autom6vil mov1llsmo de la 6.' Región MUita.t. 
la adqui&lClón de articulas de vestua. convl:ene sean remltl<ll1s con cuatro 
1'10 con destino a la tro'pll., 1101'· un 1m- La Junta Liquidadora de-l ,Material <1Ú1.S de antelación n In tteha de la 
porte total de 273.480.000 p.es-etas. Automóvil del Ejéroito, anuncia ven- c.elebrnoclón de la Su.basta.. 
El citado concurso se celebrará a' ta pÚblica para enajenar el material Anuncios a cargo de los a.djudlca.-
1a& 10,30 horas del día 2S de septlem· l'E'lactonado en lotl $)11eg08 de .condi· tarlos. 
bre de 1977, en el salón de !Wtos de clones técnicas, -expuestos en la Se-· Madrid, 2 de septiembre de 1977'. 
esta. Junta, .en cuyo. Secretario. pue-: cretaría. de. In mIsma ('EJéroito de i 
-den oonsultarse los pliegos de bases 1 Tierra, D'i1.'eoolÓn de Apoyo al Me.-! Núm. 37l P. 1-1 
h ........ 14 ~ ,,1M' le IMIIIIl'torkikMt ~ .. 1 la ... ~ M ~f' 1m .. (HAJlNCIt .. tltAI.. 
~I.K'.~ anul4lri6. ~ iR fl"-tlIIIt'H lMf' 'N .~., ~$, ....... y ~.fJ~ mi"~. f~ ... 
d"rI~ IN ,..- -(!fU flJ'lllNd '* ..... rtvittM (l)flelas. y ft la PNma 1'\Il101--.1 
'A'VISE A ES'l'E'SERV!{JIO DE Pl1BIjIOACIONES, «~D. O., y .0. L,lI, LA~ In~M'{iI} .. 
SAS DE ME1I'AIJICO QUE I¡J'l~ EFECTtrFl 
SERVICIO Dlll Pl.TJilLICAClONllllll DEL lllJE:w:.'lTO.-«DIARIO QlI'l<"'lAt;.l 
PM\.". .te iíhlO1M\~ Al_á., 171 Madrid-o{ 
